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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru pro existující 
společnost podnikající v oborech stolařské výroby a kovovýroby. Společnost 
je poměrně mladá, zahájila svou činnost v listopadu 2010. Cílem diplomové práce 
je vytvoření reálného podnikatelského záměru pro rozvoj společnosti a pro získání 
bankovního úvěru na koupi výrobních prostor, ve kterých nyní společnost podniká.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
The diploma thesis focuses on developing a business plan for an existing company 
operating in the fields of carpentry and metal production. The company is relatively 
young, started its activities in November 2010. The aim of diploma thesis is to create 
a real business plan for the development of company and to obtain a bank loan for the 
purchase of manufacturing space in which the company now operates. 
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Úvod 
V dnešní době se většina podniků a společností potýká s problémy spojenými 
s dozvuky působící finanční krize. Jedná se především o úbytek zakázek, zhoršení 
platební situace odběratelů, z toho případně vyplývající platební neschopnost daného 
podniku. Spousta podniků se v dnešní době potýká s finančními problémy. Tato situace 
se řeší různými způsoby, o kterých slýcháme jak z médií, tak je pociťujeme sami 
na sobě. Jedná se v lepším případě o snižování platů či zkracování pracovního týdne, 
v horších případech pak člověk může skončit jako nezaměstnaný na úřadu práce. Míra 
nezaměstnanosti neustále roste a odborníci doufají a předpokládají, že jaro by mohlo 
přinést zlepšení dané situace. Především budou potřeba pracovníci ve stavebnictví, 
které je v zimním období a zvláště v tuhých zimách v útlumu. Nikdo z nás nemá jistou 
svou pracovní pozici. Proto ani u podniků a živnostníků tomu není jinak. Je složité 
v této době začínat s podnikáním zvláště, pokud člověk nemá zkušenosti a spoustu 
„dobrých kontaktů“.  
U podnikatelských subjektů se projevuje vliv krize, hodně podniků skončilo svou 
existenci a další jsou na tom „bídně“. Některé velké podniky a mezinárodní společnosti 
tuto finanční krizi sice pocítily, ale mají například „vyděláno“ z let minulých a z tohoto 
zisku teď financují případné vzniklé ztráty. 
Společnost VELECKÝ s.r.o., o které bude pojednávat tato diplomová práce, 
je společností vzniklou ne příliš obvyklým způsobem. Společnost bychom mohly nazvat 
pokračujícím podnikem zemřelého Ing. Jaroslava Veleckého, který podnikal 
jako fyzická osoba živnostník v oborech truhlářství a zámečnictví. 
Z hlediska subjektů, jako jsou banky, státní instituce, apod., se jedná o zcela novou 
společnost. Pozitivní je, že z pohledu většiny dodavatelů a odběratelů jde o společnost, 
která pokračuje a navazuje na několikaletou tradici podniku Ing. Jaroslav Velecký - 
Stolařství. 
Důsledky krize můžeme pozorovat i u této společnosti. Například se jedná o nižší 
objemy výroby a menší poptávky po produktech. To vše díky tomu, že „obyčejní“ lidé 
váhají, zda si výrobky pořizovat, nebo zda raději počkat na „lepší zítřky“. Nikdo nemá 
stoprocentní jistotu zaměstnání a práce, proto si lidé raději vytváření finanční rezervy 
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a nenakupují věci, které nezbytně nepotřebují. I velcí odběratelé, kteří dříve tvořili 
většinu zákazníků, váhají, zda jejich výrobky, které si objednají, budou prodejné a lidé 
je budou kupovat. Proto nastal všeobecný útlum ve výrobě i u spousty dalších 
společností. 
Společnost VELECKÝ s.r.o. chce tuto dobu ustát a v dalších letech se rozvíjet 
jako společnost provozující stolařskou a zámečnickou výrobu. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 
1.1 Vymezení problému 
Podnikatelský záměr bude realizován pro společnost VELECKÝ s.r.o. vzniklou 
v listopadu roku 2010. Jedná se tedy o celkem „mladou“ společnost, jejímiž hlavními 
podnikatelskými činnostmi společnosti je obor truhlářství – podlahářství a obor 
zámečnictví – nástrojařství. Důvodem vzniku společnosti je chuť a dá se říci 
také povinnost v pokračování rodinné tradice po zesnulém Ing. Jaroslavu Veleckém.  
„Řada lidí začíná podnikání ze stavovské, rodinné či náboženské cti. Tito lidé 
přes veškeré překážky vidí v podnikání poslání. Pravé příčiny mohou být různé 
„seberealizační“ momenty – „pracuj sám na sebe, zkus si vést vlastní podnik apod.“ 
Tito podnikatelé mají obvykle zcela jasnou strategii podnikání, často i vyhraněnou 
životní filozofii. Jde o určitý životní styl. Jiným důvodem patřit do této skupiny 
podnikání je udržení tradice rodinného podnikání, pokračování ve vedení rodinného 
podniku.“ (5, s. 14) 
Velkou výhodou nově vzniklé společnosti je fakt, že všechny potřebné zdroje, 
jako lidský kapitál, stroje, nástroje, zařízení, nářadí, má k dispozici. Společnost 
VELECKÝ s.r.o. podniká i ve stejných výrobních prostorách jako dříve firma pana 
Veleckého, jsou zde oddělená pracoviště pro truhlářství a pro zámečnictví, součástí 
jsou i kancelářské prostory. Společnost získala i nějaké skladové zásoby, 
ze kterých ve svých začátcích čerpala.   
Společnost VELECKÝ s.r.o. zaměstnává nyní tři bývalé zaměstnance podniku 
Ing. Jaroslav Velecký – Stolařství. Jedná se o dva stolaře a jednoho zámečníka. Jednatel 
Ing. Martin Bláha má též podepsanou pracovní smlouvu. 
Budova, v níž se podnikatelská činnost uskutečňuje, a její vlastnictví se nyní řeší 
v rámci dědického řízení. Budova byla společným jměním manželů Veleckých 
se zástavním právem České spořitelny, neboť na budovu byl vzat u tohoto finančního 
ústavu úvěr. Společnost VELECKÝ s.r.o. nyní platí nájem za výrobní prostory ve výši 
splátky úvěru. Úvěr byl poskytnut panu Veleckému a po vyřízení dědického řízení 
je společnost VELECKÝ s.r.o. rozhodnuta vzít si úvěr u jiné banky a původní úvěr celý 
splatit. Existující úvěr je splacen pouze z malé části, a to proto, že smlouva o úvěru byla 
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podepsána v únoru roku 2009 a doba splatnosti úvěru je stanovena na 15 let. Základní 
prioritou je udržení výrobních prostor a potřeba v brzké době řešit nový úvěr 
pro společnost VELECKÝ s.r.o. u banky. 
Podnikatelský záměr bude obsahovat rozbor všech podstatných oblastí, 
které se k podnikání v daných oborech vztahují. Je potřeba zvažovat a hodnotit rizika 
plynoucí z podnikání, vědět, jaké jsou možnosti společnosti a co je možné očekávat 
v delším časovém horizontu. Dobrý podnikatelský záměr by proto měl být schopen 
vnést do společnosti vizi, co a jak se bude dít v budoucnosti, na co zaměřit své síly 
a jak si společnost stojí v porovnání s ostatními společnostmi a podniky na daném trhu. 
Společnost bude nucena v brzké době řešit a žádat u banky o úvěr na budovu, 
v které nyní podniká. Proto by měl touto diplomovou prací sestavený podnikatelský 
záměr být použitelný i pro potřeby banky k žádosti o úvěr. 
 
1.2 Cíl práce 
Cílem diplomové práce je vytvoření uceleného a skutečného podnikatelského 
záměru pro rozvoj společnosti VELECKÝ s.r.o., v jejích dosavadních podnikatelských 
aktivitách, který bude obsahovat všechny potřebné informace kladené na podnikatelské 
záměry a který bude schopen obstát před případnými investory a zajistit společnosti 
potřebné finanční prostředky. Dílčí cíle zahrnují zpracovávání teoretických podkladů, 
analýzu stávající situace, jejich následnou aplikaci v praktickém návrhu, finální 
hodnocení projektu a v závěru hodnocení práce jako celek. Nezbytné je nalézt 
a zhodnotit rizika působící na společnost. Je potřeba upozornit na rizika, která se mohou 
objevit při podnikání v těchto oborech, ať již se jedná o rizika, která ovlivňují každý 
podnikatelský subjekt na území České republiky, nebo jde o rizika vyskytující se jen 
u dané společnosti. 
Důraz je kladen na reálnost a praktičnost diplomové práce, aby mohla být využita 
ke skutečné podnikatelské činnosti a pro konkrétní společnost. Tím se promítnou 
teoretické poznatky získané vysokoškolským studiem do vlastního návrhu řešení. 
Předpokládá se, že podrobnou analýzou stávajícího stavu společnosti budou odhaleny 
další možnosti rozvoje a růstu a nasměrování společnosti k úspěšné podnikatelské 
činnosti. 
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1.3 Metodika práce 
K uvedení do problematiky diplomové práce s názvem „Podnikatelský záměr“ bude 
využita odborná literatura především z oblasti tvorby podnikatelského záměru a řízení 
společností. Dále také právní předpisy vztahující se k podnikání, a to živnostenský 
zákon a obchodní zákoník, zákon o účetnictví… 
Diplomová práce bude rozdělena na tři části: 
• Teoretická východiska práce – část zaměřena na definování základních pojmů 
dle odborné literatury a právních předpisů (podnikatelský záměr, podnik, 
podnikání, podnikatel, živnost, rozdělení živností, členění podniků dle různých 
hledisek, požadavky kladené na podnikatelský záměr, podrobný obsah 
podnikatelského záměru). 
• Analýza problému a současné situace – tato část se bude zabývat různými 
analýzami pro konkrétní společnost, pro kterou je vypracovávána tato 
diplomová práce. Společnost podniká v oboru stolařství a kovovýroba. Bude 
tedy provedena podrobná analýza obecného okolí společnosti – analýza SLEPT, 
analýza oborového okolí – Porterův model pěti konkurenčních sil a analýza 
konkurence, analýza interních faktorů – analýza finanční situace, analýza 
lidských zdrojů. Z výše uvedených analýz budou zjištěny informace, 
které budou důležité pro zpracování podnikatelského záměru. V další části 
diplomové práce pak tyto informace poslouží k vytvoření SWOT analýzy 
a budou dále užitečné pro samotné zpracování podnikatelského záměru.     
• Vlastní návrh řešení – Podnikatelský záměr – v této části diplomové práce bude 
zpracován reálný podnikatelský záměr společnosti VELECKÝ s.r.o., 
společnosti, která se zabývá stolařstvím a kovovýrobou. Podnikatelský záměr 
bude obsahovat informace a splňovat požadavky kladené na podnikatelský 
záměr odbornou literaturou. Například se bude jednat o popis podniku, výrobní 
plán, marketingový plán, organizační plán, hodnocení možných rizik spojených 
s podnikáním, finanční plán… Pro samotný finanční plán pak budou data 
převzata přímo z účetnictví společnosti, plánovat se bude výkaz zisku a ztráty, 
rozvaha a výkaz cash-flow na další roky. 
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2 Teoretická východiska práce 
2.1 Podnikatelský záměr (resp. podnikatelský plán) 
Velmi stručná, ale zato naprosto vše vystihující, definice podnikatelského plánu 
je od autorů Hisriche a Peterse, kdy: „Podnikatelský plán je písemný materiál 
zpracovaný podnikatelem, popisující všechny klíčové vnější i vnitřní faktory související 
se založením i chodem podniku.“ (3, s. 108) 
 
Pan docent Keřkovský uvádí k pojmu podnikatelský plán následující výklad. 
Podnikatelský plán je dokument, který má podnikateli pomáhat jak v počátcích 
při vytváření potřebných podmínek pro zahájení vlastní podnikatelské činnosti, 
tak později při řízení již rozvinutých podnikatelských aktivit. V podnikatelském plánu 
získávají zpočátku většinou pouze všeobecné a ne zcela jasné představy o zamýšleném 
podnikání reálnou a konkrétní podobu. Podnikatelský plán, v němž jsou vytyčeny cíle, 
kterých má být dosaženo, lze později využít jako podklad pro kontrolu úspěšnosti 
podnikání, to jest k porovnání vytvořeného plánu s reálnou situací. Je velmi důležité 
vytvořit takový podnikatelský plán, aby zaujal případné investory, ať už může jít 
o bankovní instituce nebo nějakého strategického partnera, kterého chceme získat 
pro náš záměr. Podnikatelský plán by měl přesvědčit zainteresované osoby nejen 
o kvalitách samotného podnikatelského záměru, ale i o pozitivních vlastnostech 
a o schopnosti samotného podnikatele daný podnikatelský záměr a problémy spojené 
s jeho uskutečněním zvládnout. (4) 
 
Nejobsáhlejší definici pojmu „podnikatelský záměr“ je možné nalézt na Internetu 
na stránkách encyklopedie Wikipedia:  
Podnikatelský záměr je základní plán podnikání, který se může vyskytovat v řadě 
forem: od základní myšlenkové u nezávislých profesionálů a živnostníků, 
až po rozsáhlou písemnou dokumentaci v případě větších podniků. V každém případě 
je ale podnikatelský záměr zacílen především na tzv. jádro podnikání neboli jeho hlavní, 
stěžejní činnost, případně jako hlavní argument k přesvědčení potenciálního investora. 
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Na podstatu podnikatelského záměru lze nahlížet ze dvou hledisek. V hlubší rovině 
jde o prakticky nedosažitelný ideál, jemuž se podnikatel více či méně úspěšně snaží 
v průběhu podnikání přiblížit. V rovině obecné lze pak podnikatelský záměr chápat 
jako dlouhodobou strategii podnikání, ze které podnikatel vychází a s níž by mělo být 
celé jeho podnikání v naprostém souladu. 
Podnikatelský záměr by se měl časem vyvíjet tak, aby odpovídal nově nabytým 
zkušenostem firmy či podnikatele. S těmito revizemi podnikatelského záměru se tak lze 
v praxi setkat zcela běžně a zejména u velmi dynamických podnikatelských subjektů 
k nim může docházet i relativně často, třeba každé dva nebo tři roky. Úspěšnost 
podnikatelského záměru je do značné míry závislá na jeho praktickém provedení 
a kvalitě záměru. (13) 
 
2.2 Podnikání, podnikatel, podnik 
Definici podnikání můžeme nalézt v obchodním zákoníku: „Podnikání se rozumí 
soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost za účelem dosažení zisku.“ (11, § 2) Za soustavnou činnost je považována 
taková činnost, která je pravidelná nebo opakovaná. Prováděná samostatně znamená, 
že podnikatel rozhoduje o předmětu podnikání, jeho způsobu a rozsahu, místu 
podnikání atd. 
Podnikatelem dle obchodního zákoníku je: 
• Osoba zapsaná v obchodním rejstříku - tj. obchodní společnosti a družstva, 
jiné právnické osoby určené zákonem (např. banky, fondy, burzy), zahraniční 
osoby a fyzické osoby, zapisující se do obchodního rejstříku dobrovolně 
anebo podle zvláštních předpisů. 
• Osoba, které podniká na základě živnostenského oprávnění – dle ustanovení 
živnostenského zákona. 
• Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění 
podle zvláštních předpisů – například tzv. svobodná povolání, pořádání loterií, 
hornictví atd. 
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V obchodním zákoníku nalezneme i definici pojmu podnik. Podnikem se pro účely 
obchodního zákoníku rozumí „soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek 
podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří 
podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto 
účelu sloužit. Podnik je věc hromadná.“ (11, § 5) 
 
2.3 Členění podnikatelských subjektů 
2.3.1 Podniky podle právní formy 
V České republice připouští zákony různé formy podnikatelských subjektů. 
Může se jednat o podniky jednotlivce, obchodní společnosti, družstva, státní podniky 
a neziskové organizace. Podrobnější rozbor jednotlivých podniků dle právní formy 
je uveden v následujících odstavcích. 
Podniky jednotlivce (fyzické osoby – soukromí podnikatelé) – jedná se 
o živnostníky, podnikající na základě zákona č. 445/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání, ve znění pozdějších předpisů, samostatně hospodařící rolníci, fyzické osoby 
provozující podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů. 
Podniky jednotlivce mají obvykle formu živnosti, které lze členit na: 
• Živnosti ohlašovací – vznikají a jsou provozovány na základě ohlášení. 
Tyto živnosti jsou osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku 
nebo živnostenským listem. Ohlašovací živnosti se dále dělí na: 
o Řemeslné – pro jejich získání a provozování je podmínkou vlastnictví 
výučního listu, nebo maturita v oboru, nebo diplom v oboru, 
nebo šestiletá praxe v oboru. Příkladem může být řeznictví, zednictví, 
klempířství a oprava karosérií, hostinská činnost, montáž, opravy, revize 
a zkoušky elektrických zařízení. 
o Vázané – pro jejich získání a provozování je podmínkou prokázání 
odborné způsobilosti, kterou stanoví příloha živnostenského zákona. 
Příkladem mohou být masérské služby, vedení účetnictví, provádění 
staveb, jejich změn a odstraňování, provozování autoškol. 
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o Volná – pro jejich získání nepotřebuje podnikatel žádnou odbornou 
způsobilost. Tato živnost má název „Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Podnikatel si rozsah volné 
živnosti vymezí sám tím, že si ze seznamu 80 činností vybere ty, 
které bude či hodlá provozovat. Příkladem oborů, které je možné 
si ze seznamu vybrat, je velkoobchod a maloobchod, zprostředkování 
obchodu a služeb, ubytovací služby, fotografické služby. 
• Živnosti koncesované – jde o živnosti, které vznikají a jsou provozovány 
na základě správního rozhodnutí. Tyto živnosti jsou také osvědčeny výpisem 
ze živnostenského rejstříku. Kromě splnění odborné způsobilosti je podmínkou 
získání této živnosti (koncese) i kladné vyjádření příslušného orgánu státní 
správy. Příkladem může být provozování pohřební služby, provozování cestovní 
kanceláře, silniční motorová doprava, taxislužba. (14) 
 
Další možné členění živností je dle předmětu podnikání, který může mít následující 
povahu: 
• obchodní, 
• výrobní, 
• poskytování služeb. 
 
Živnostenský zákon stanoví definici živnosti následujícím způsobem. „Živností 
je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 
odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským 
zákonem.“ (10, § 2) 
Živnost může provozovat jak osoba fyzická, tak právnická. Pokud chce podnikat 
osoba právnická, musí si zvolit svého odpovědného zástupce. Pro provozování živnosti 
je nezbytné získat živnostenské oprávnění k provozování živnosti. Oprávnění 
se osvědčuje od 1. července 2008 výpisem ze živnostenského rejstříku. Kromě výpisu 
mohou podnikatelům osvědčit živnostenské oprávnění i živnostenské listy a koncesní 
listiny, vydané před 1. červencem 2008, pokud jsou platné. 
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Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené ve většině případů za účelem 
podnikání. Může se jednat o společenství jedné až neomezeného počtu osob, 
kdy pro založení společnosti je nutné sepsat buď zakladatelskou smlouvu či listinu, 
nebo společenskou smlouvu. Obchodní společnosti vznikají až dnem zápisu 
do obchodního rejstříku u příslušného rejstříkového soudu. Obchodní společnosti 
je možné členit na osobní společnosti a kapitálové společnosti. Do osobních společností 
patří veřejná obchodní společnost a společnost komanditní. Společnost s ručením 
omezeným a akciová společnost jsou nazývány kapitálovými společnostmi. 
 
Družstva, v českém právním systému se jedná o společenství neuzavřeného počtu 
osob založené za účelem podnikání či zajišťování hospodářských, sociálních, bytových 
či jiných potřeb svých členů. To mimo jiné znamená, že družstvo nemůže být založeno 
na charitativní účely ve prospěch nečlenů družstva. (15) 
 
Státní podniky, zkráceně s. p., jsou podniky, které jsou založeny státem či jeho 
organizační složkou. Státní podniky vznikají zakladatelskou listinou, většinou 
ze strategických důvodů. Stát například nechce vydat do soukromých rukou klíčová 
odvětví ekonomiky (například telekomunikace, dopravu či energetiku), a tak založí 
státní podnik. V čele státního podniku stojí většinou ředitel, kterého jmenuje zakladatel 
celého podniku. Kontrolním orgánem bývá dozorčí rada. Pravidla pro nakládání 
s majetkem jsou mnohem přísnější – nákupy či prodeje jsou regulovány, je například 
potřebný souhlas zakladatele apod. (16) 
 
Neziskové organizace, mezi které můžeme zařadit rozpočtové a příspěvkové 
organizace (patří sem školy, soudy, státní zdravotnická zařízení apod.), příspěvkové 
organizace (kulturní zařízení – divadla, knihovny, muzea apod.), občanská sdružení 
(spolky, hnutí, kluby, svazy apod.), nadace (například Nadace Český literární fond). 
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Mezi nejdůležitější kriteria při volbě právní formy podniku můžeme zařadit 
následující výčet faktorů: 
• rozsah ručení, 
• oprávnění k řízení, 
• počet zakladatelů, 
• nároky na počáteční kapitál, 
• administrativní náročnost, 
• účast na zisku, 
• finanční možnosti, 
• daňové zatížení, 
• zveřejňovací povinnost. 
Podrobnější informace k jednotlivým faktorům u obchodních společností a družstev 
je možné najít v příloze této diplomové práce nazvané Požadavky na obchodní 
společnosti a družstva. 
 
2.3.2 Podniky podle sektorů 
Základní sektory, dle kterých lze podniky členit, jsou následující: 
• sektor primární (jedná se o podniky prvovýroby – například zemědělství, 
lesnictví, těžební průmysl apod.), 
• sektor sekundární (jedná se o podniky druhovýroby – řadí se sem strojírenství, 
potravinářský a textilní průmysl apod.), 
• sektor terciální (do tohoto sektoru patří podniky „nevýrobní“ – služby, obchod, 
doprava, banky apod.). 
 
Další přípustné členění podniků dle sektorů, ve kterých provozují svoji 
podnikatelskou činnost: 
• sektor zemědělství (jde o vlastní zemědělství, rybolov, lesní hospodářství), 
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• sektor průmyslu (řadí se sem těžební a zpracovatelský průmysl, výroba 
a distribuce elektrické energie, plynu a vody, stavebnictví), 
• sektor služeb (jedná se o obchod, peněžnictví a pojišťovnictví, dopravu, 
skladování a spoje, školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnost a ostatní 
služby). 
 
2.3.3 Podniky podle hospodářských odvětví 
V České republice se hospodářská odvětví dříve klasifikovala dle Odvětvové 
klasifikace ekonomické činnosti, neboli zkráceně OKEČ. Nové členění přinesla 
klasifikace CZ-NACE od 1. ledna 2008, která klasifikaci OKEČ nahradila. Klasifikace 
CZ-NACE zohledňuje technologický rozvoj a strukturální změny hospodářství 
za posledních 15 let. Její předností oproti OKEČ je ta, že je tato klasifikace lépe 
srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi. (17) Klasifikace CZ-NACE a její 
podrobné členění je uvedeno v příloze k této diplomové práci. 
 
2.3.4 Podniky podle velikosti 
Kritériem je v tomto rozlišení počet zaměstnanců podniku, velikost obratu, velikost 
kapitálu nebo zisku. 
Podle Svazu průmyslu České republiky se rozlišuje třídění podniků na: 
• malé podniky (mají méně než 100 zaměstnanců a jejich roční obrat 
je maximálně 30 mil. Kč). 
• střední podniky (mají méně než 500 zaměstnanců a jejich roční obrat 
nepřesahuje 100 mil. Kč). 
• velké podniky (mají více než 500 zaměstnanců). 
 
V Evropské unii se používá následující třídění podniků dle velikosti: 
• mikropodniky (1 – 9 zaměstnanců, ukazatel obratu na zaměstnance 69 tis. ECU), 
• malé podniky (10 – 99 zaměstnanců, ukazatel obratu na zaměstnance 
101 tis. ECU), 
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• střední podniky (100 – 499 zaměstnanců, ukazatel obratu na zaměstnance 
140 tis. ECU), 
• velké podniky (více než 500 zaměstnanců). 
 
2.3.5 Podniky podle typu výroby 
Dalším přípustným členěním podniků je členění dle typu výroby. Podniky výrobní 
tedy mohou být členěny na: 
• průmyslové, 
• zemědělské, 
• stavební. 
 
Podle typu výroby se mohou podniky také dělit dle P. Druckera na podniky, 
které poskytují a nabízejí: 
• výrobu na zakázku, 
• vázanou (pevnou) hromadnou výrobu, 
• pružnou (flexibilní) hromadnou výrobu, 
• plynulou (proudovou) výrobu. 
 
2.4 Požadavky na podnikatelský plán 
Zpracovaný podnikatelský plán by měl dle pana Fotra splňovat následující 
požadavky: 
• „být stručný a přehledný (jeho délka by neměla přesahovat padesát strojových 
stránek), 
• být jednoduchý a nezacházet do technických a technologických detailů (plán 
musí být srozumitelný pro bankéře a investory, což jsou zpravidla osoby 
bez hlubších technických základů), 
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• demonstrovat výhody produktu pro uživatele, respektive pro zákazníka 
(investoři oceňují tržně orientovanou podnikatelskou činnost), 
• orientovat se na budoucnost, minulostí se nezabývat, soustředit se na vystižení 
trendů, zpracování prognóz a jejich využití k dosažení požadovaných cílů, 
• být co nejvěrohodnější a realistický (příkladem může být otevřené hodnocení 
konkurence, to zvyšuje důvěryhodnost podnikatelského plánu v očích ostatních 
osob), 
• nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu, neboť tento postoj 
může snížit důvěryhodnost poskytovatele kapitálu, 
• nebýt však ani příliš pesimistický, což může vést k malé atraktivitě 
podnikatelského záměru pro investora, 
• nezakrývat slabá místa a rizika záměru (i případné chyby, kterých se podnik 
v minulosti dopustil). Pokud nejsou v plánu uvedeny všechny důležité 
skutečnosti, může to poté, jestliže to investor zjistí, působit dojmem, že podnik 
chce něco skrývat a tudíž pak plán i daný podnik působí na investora 
nedůvěryhodně. Naopak identifikace rizik a existence opatření proti možným 
rizikům demonstruje připravenost manažerského týmu na zvládnutí případných 
problémů s využitím minulých zkušeností, 
• upozornit na konkurenční výhody plánu a kompetenci manažerského týmu 
podniku, především identifikovat nezbytné manažerské a podnikatelské 
dovednosti a schopnosti práce jako efektivního týmu, 
• prokázat, jak může investor získat vynaložený kapitál s patřičným 
zhodnocením zpět během příštích tří až sedmi let, 
• být zpracován kvalitně po formální stránce.“ (1, s. 115-116) 
 
2.5 Struktura podnikatelského plánu 
2.5.1 Titulní strana 
Titulní strana podává stručný výklad obsahu podnikatelského plánu, obvykle by zde 
měly být uvedeny skutečnosti, jako: 
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• název a sídlo společnosti, 
• jména podnikatelů a spojení na ně (telefon, email), 
• popis společnosti a povaha podnikání, 
• způsob financování a jeho struktura. (5) 
Titulní strana uvádí základní koncepci, kterou hodlá podnikatel rozvíjet. 
 
2.5.2 Exekutivní souhrn 
Tato kapitola se obvykle zpracovává až po sestavení celého podnikatelského plánu 
v rozsahu několika stránek, většinou tří až čtyř. Jejím úkolem je v maximální možné 
míře podnítit zájem potenciálních investorů. Investoři se totiž na základě exekutivního 
souhrnu rozhodují, zda má význam pročíst podnikatelský plán jako celek, 
a proto je nutné této kapitole věnovat mimořádnou pozornost. Exekutivní souhrn 
je v podstatě extrakt, stručné shrnutí nejdůležitějších aspektů podnikatelského plánu – 
hlavní myšlenka podnikatelského záměru, silné stránky, očekávání, stručné tabulky 
finančního plánu – výhledu několika let. (5) 
 
2.5.3 Analýza podniku 
V této části je nutné zohlednit celou řadu faktorů. Patří sem zejména analýza 
obecného okolí podniku, analýza oborového okolí, ve kterém podnik působí, analýza 
vnitřních (interních) faktorů podniku. Je důležité zaměřit se na rozbor konkurenčního 
prostředí, kde jsou zahrnuti všichni významní konkurenti, zhodnotit jejich vliv na daný 
podnik a určit si hlavní konkurenty v daném odvětví. Dále je nezbytné analyzovat 
jak stávající zákazníky, tak i zákazníky potenciální, kterým by mohl daný podnik 
nabídnout své výrobky. 
 
Analýza vnějšího prostředí 
U této analýzy se jedná o rozbor vnějšího prostředí, kterým je podnik dennodenně 
ovlivňován. Analýza slouží ke zkoumání a identifikaci externích faktorů, 
jde o tzv. makroekonomické faktory. Pro analýzu lze použít několik modifikací základní 
metody SLEPT, jako například SLEPTE, PEST, PESTE. Jednotlivá písmena názvu 
metody pak uvádějí jednotlivé faktory, které analyzujeme pro zvolený podnik. 
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Při použití metody SLEPT se tedy jedná o tyto faktory: sociální, legislativní, 
ekonomické, politické a technologické. Tyto faktory jsou podrobněji rozebrány níže. 
U každého z nich je uvedeno, co se pod ním ve skutečnosti skrývá a co je vlastně 
obsahem zkoumání. 
• „Sociální faktor – trh práce, demografické ukazatele, vliv odborů, ale také míra 
a vnímání korupce, „krajové“ zvyklosti aj. 
• Legislativní faktor – zákony, jejich použitelnost a interpretovatelnost 
i „neprávníky“, práce soudů včetně rejstříkových soudů aj. 
• Ekonomický faktor – makroekonomické hospodářské ukazatele a předpoklady, 
přímé i nepřímé daně, tržní trendy typu rozvoje automobilového průmyslu, 
restrikce vývozů a dovozů, státní podpora aj. 
• Politický faktor – stabilita poměrů respektive státních a municipálních institucí, 
politické trendy a postoje k podnikání aj. 
• Technologický faktor (technologické trendy) – jde o vývoj a důsledky vývoje 
internetu, podpůrné technologie a aplikace a jejich dostupnost aj.“ (6, s. 48-49) 
 
Analýza oborového prostředí 
K analýze oborového okolí podniku se využívá Porterův model pěti konkurenčních 
sil. Model vychází z předpokladu, že strategická pozice firmy je určována především 
působením pěti základních faktorů, a to: 
• vyjednávací silou zákazníků, 
• vyjednávací silou dodavatelů, 
• rivalitou firem, které působí na daném trhu, 
• hrozbou vstupu nových konkurentů, 
• hrozbou substitutů. (8) 
Tato analýza zkoumá úroveň konkurence v daném oboru, existenci substitutů 
daného produktu, existující bariéry vstupu nových podniků do daného oboru a také sílu 
zákazníků a dodavatelů. Výsledkem analýzy je pak znalost situace v daném sektoru, 
kterého je podnik součástí. Chování tohoto odvětví musí podnik do určité míry 
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respektovat, může se však aktivně podílet na jeho vývoji. Vliv na vývoj oborového 
okolí samozřejmě závisí na významu daného podniku. (8) 
U analýzy oborového prostředí je také potřeba blíže se seznámit s podnikovými 
zákazníky, dodavateli a zejména konkurencí, které je daný podnik dennodenně 
vystaven. 
• Analýza zákazníků (odběratelů) – je podstatné určit si stávající zákazníky 
a jejich požadavky na výrobky, také si vytipovat či objevit potenciální 
zákazníky. K zamyšlení může sloužit tzv. Parettovo pravidlo 80:20, 
kdy podstatou je, že 20 % zákazníků přináší podniku 80 % výnosů či příjmů 
a zbylých 80 % zákazníků tvoří podniku výnosy či příjmy ve velikosti 20 % 
z celkové sumy. 
• Analýza dodavatelů – je potřeba, aby si podnik udělal přehled o hlavních 
dodavatelích, jejich silných a slabých stránkách, co se týká především kvality, 
ceny jejich dodávaných výrobků, termínů dodání, ochoty a způsobu 
komunikace… Podnik by měl také zvážit, zda právě tito jeho dodavatelé 
jsou ti nejvhodnější, zda splňují podnikem očekávaná kritéria zmíněná výše 
a pokud ne, zda se tedy raději nepoohlédnout po jiných dodavatelích. 
• Analýza konkurence – pro věrohodnost podnikatelského záměru je důležitým 
bodem určení hlavních konkurentů, tím podnik dává najevo, že si je vědom síly 
svých konkurentů a že s těmito konkurenty počítá při každodenním „boji“ 
o získání a udržení si zákazníka. Doporučuje se u největších konkurentů 
zhodnotit jejich silné a slabé stránky, aby podnik věděl, co může očekávat. 
 
Analýza vnitřního prostředí 
Analýza interních faktorů představuje interní záležitost daného podniku. Analýza 
se zabývá oblastmi podnikového života, které se podniku týkají a jsou považovány 
za podstatné. Většinou jde o analýzu existující organizační struktury, analýzu finanční, 
analýzu lidských zdrojů a komunikačních vazeb, analýzu existujícího výrobkového 
portfolia, atd. (8) 
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Analýze také mohou být podrobeny kritické faktory úspěchu podniku, jak byly 
definovány T. J. Petersem a R. H. Watermanem. Jejich výzkum ukázal, že úspěšná 
firma je ovlivňována sedmi vnitřními, vzájemně závislými faktory, které musí být 
rovnoměrně rozvíjeny. Tento nástroj, nazývaný též rámec „7 S faktorů“, nabízí 
zkoumání firmy prostřednictvím sedmi základních vnitřních oblastí každého podniku. 
Mezi hlavní faktory úspěchu tedy patří: 
• strategie = strategy, 
• struktura = structure (organizační struktura podniku), 
• systémy = systems (vnitřní systémy a procedury řízení firmy), 
• styl řízení = style (kompetence a přístup managementu), 
• spolupracovníci = staff (lidské zdroje podniku), 
• sdílené hodnoty = shared values (principy, ideje a hodnoty sdílené v podniku), 
• schopnosti = skills (pracovní a tvůrčí dispozice lidí ve firmě, jejich profesionální 
kompetence, kvalifikace). (6), (7) 
 
Na následujícím obrázku jsou uvedeny vazby mezi jednotlivými výše zmíněnými 
faktory úspěchu podniku a jejich vzájemné propojení. 
 
Obrázek 1: Rámec „7 S faktorů“. (Zdroj 20) 
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SWOT analýza firmy 
SWOT analýza vzniká sloučením výsledků a poznatků z analýz předešlých. 
Obrázek, jak a z čeho se tvoří SWOT analýza, je uveden níže. 
 
Obrázek 2: Tvorba SWOT analýzy. (Zdroj 7, s. 40)  
 
SWOT analýza je v podstatě obecný analytický rámec, dle kterého je možno 
identifikovat a posuzovat významnost faktorů z pohledu silných (Strenghts) a slabých 
(Weakneses) stránek samotného podniku, dále příležitostí (Opportunities) a hrozeb 
(Threats), které na daný podnik působí z vnějšku. 
Silné a slabé stránky jsou v podstatě interní faktory, nad kterými má podnik určitou 
kontrolu a které samy o sobě je možné ovlivňovat (například dobré či špatné 
manažerské schopnosti, jedinečnost nebo průměrnost poskytovaného produktu, 
personálu). (6) 
Hrozby a příležitosti jsou externími vlivy, které samy o sobě nemůže daný podnik 
ovlivnit, pouze na ně může v rovině přizpůsobení záměru reagovat (například situace 
na trhu práce, silná nebo slabá konkurence, legislativa – typicky například daňová 
politika státu, „pracovní“ právo). (6) 
Náměty, kde lze hledat silné a slabé stránky podniku, příležitosti a hrozby, 
které na daný podnik působí, jsou uvedeny v následujících dvou tabulkách. 
 
 
 
PORTER 
analýza 
INTERNÍ 
faktory 
SLEPT 
analýza 
OT + SW 
faktory 
Současné 
strategie 
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Tabulka 1: Náměty na hledání silných a slabých stránek podniku. (Zdroj 6, s. 49) 
Oblast podniku Silné stránky Slabé stránky 
     Procesy      Vysoká produktivita práce      Doba uvádění na trh 
     Management      Vize, „tah na branku“      Není strategické řízení 
     Obchod a marketing      Perfektní zakázky, prodeje      Není znalost trhu 
     Personál      Loajální a nadšený tým      Závislost na jedné profesi 
     Jiné znalosti a dovednosti      Skvělý vývojový potenciál      Problematický servis 
     Zkušenosti      Znalost trhu a trendů      Nekompetentní pracovníci 
     Průmyslové vlastnictví      Značka, patenty      Uplynutí patentových práv 
     Areál podniku      Perfektní lokalita, poloha      Špatná nájemní smlouva 
     Výroba      Špičkové výrobní vybavení      Zastaralé výrobní linky 
     Informační technologie      Skvělé řízení informací      Zastaralý, poruchový IS 
     Finance      Solidní cash-flow      Předlužení, nízká likvidita 
 
Tabulka 2: Náměty pro identifikace příležitostí a hrozeb podniku. (Zdroj 6, s. 49) 
Oblast Příležitosti Hrozby 
     Trh      Rychle rostoucí trh      Zanikající trh 
     Typ podnikání      Nejsou dominantní „hráči“      Silná, rostoucí konkurence 
     Normy, standardy      Přesah požadavků norem      Náklady na certifikace 
     Pracovní trh      Dostatek volných zdrojů      Legislativa, sociální dávky 
     Technologický rozvoj      Nové tržní niky (výklenky)      Nároky na znalosti 
     Ekonomické trendy      Růst HDP, životní úroveň      Pokles poptávky 
     Legislativa      Zákon rozšířil náš trh      Složitost zákonů, náklady 
     Politika      Snížení daní, dotace      Investiční pobídky 
     Globalizace      Rozšíření trhů      Nová konkurence 
 
2.5.4 Popis podniku 
V této části podnikatelského plánu by měl být uveden podrobný popis podniku, 
aby byla potenciálnímu investorovi zprostředkována představa o jeho velikosti a záběru. 
Klíčovými prvky v této části podnikatelského plánu jsou: 
• výrobky nebo služby, 
• umístění / lokalita a velikost podniku, 
• přehled personálu podniku / organizační a funkční schéma, 
• veškeré kancelářské zařízení a jiné technické vybavení, 
• průprava podnikatele – znalostní vybavení a předchozí praxe či reference. (5) 
Při hodnocení budovy nebo prostor, kde je umístěn podnik, musí podnikatel 
zohlednit možnosti parkování, přístup z hlavních komunikací, dostupnost z hlediska 
zákazníků, dodavatelů a distributorů a náklady na přepravu. Je vhodné přiložit zvětšený 
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plánek, který by podchycoval situaci ve vztahu k přístupovým komunikacím, hlavním 
komunikacím, atd. (3) 
 
2.5.5 Výrobní plán 
Výrobní plán se bude vyskytovat u výrobního podniku. V této části je nutné 
zachytit celý výrobní proces. Je potřeba ve výrobním plánu uvést následující 
skutečnosti: 
• popis sortimentu – výrobky, služby, 
• používané přístroje, nástroje, materiál, zboží, 
• obchodní náklady a budoucí kapitálové potřeby, 
• popis dodavatelů a vztahů (smluvní podmínky a dodací podmínky, komunikace 
s dodavateli), 
• kdo jsou odběratelé a zákazníci podniku, 
• způsob zajišťování zásob, 
• potřebné skladovací prostory, 
• inventurní systém. 
 
2.5.6 Marketingový plán 
Marketingový plán je důležitou součástí podnikatelského záměru, neboť vysvětluje, 
jakým způsobem budou výrobky nebo služby distribuovány, oceňovány a propagovány. 
Měly by zde být i odhady objemů produkce nebo služeb, z nichž lze odvodit odhad 
rentability podniku. Marketingový plán bývá často potenciálními investory považován 
za nejdůležitější součást úspěchu podniku. (3), (5) 
„Podnikatel či vedení podniku musí marketingový plán chápat jako příručku, 
která slouží pro marketingové rozhodování. Při tvorbě a zpracovávání marketingového 
plánu je nutné získat informace zejména z následujících oblastí: 
• Kdo jsou zákazníci, kde jsou umístěni, kolik nakupují a proč? 
• Jak se využívá reklama a propagace a který z přístupů je účinnější? 
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• Jak se změnily tržní ceny a kdo a proč tyto změny inicioval? 
• Jak trh přistupuje ke konkurujícím si výrobkům? 
• Jaké jsou distribuční kanály a jak fungují? 
• Kdo jsou konkurenti, kde jsou umístěni a jaké mají výhody či nevýhody? 
• Jakou marketingovou techniku používají nejúspěšnější a méně úspěšní 
konkurenti? 
• Jaké obecné cíle si podnik klade na příští rok a na příštích pět let? 
• Jaké jsou silné a slabé stránky podniku? 
• Jaká je výrobní kapacita podniku dle jednotlivých výrobků?“ (5, s. 36) 
 
Marketingový plán obsahuje informace o současném stavu nabízených výrobků 
a služeb, o konkurenci a dalších vnějších faktorech. Je potřeba se zabývat tím, kam chce 
podnik směřovat, jaké výrobky a služby hodlá nabízet v budoucnosti, jaké prostředky 
propagace bude používat a kde vezme nezbytné finanční prostředky. Pro vyhodnocení 
úspěšnosti marketingového plánu je nutné si stanovit cíle, kterých chce podnik, 
aby bylo dosaženo a stanovit si způsoby vyhodnocování úspěšnosti použitých 
marketingových aktivit. 
Hlavní složky, které je potřeba v rámci marketingového plánu podrobně zkoumat 
jsou: 
• produkt či služba, 
• cena, 
• distribuce, 
• propagace. 
 
2.5.7 Organizační plán 
Tato část podnikatelského plánu objasňuje formu vlastnictví podniku, to je, 
zda jde o osobní vlastnictví, obchodní společnost či jinou formu vlastnictví. Přikládá se 
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též organizační schéma, ze kterého vyplývá systém podřízenosti a zodpovědnost 
jednotlivých členů vedení. (3), (5) Je také vhodné připojit informace o dosaženém 
vzdělání, praxi v oboru a předchozí působení v daném podniku, jak u osob z vedení 
podniku, tak i u zaměstnanců. 
 
2.5.8 Hodnocení rizik 
Před každým podnikem vyvstávají určitá potenciální rizika existující v daném 
odvětvovém a konkurenčním prostředí. Důležité je, aby podnikatel tyto rizika rozpoznal 
a připravil si účinnou strategii k jejich zvládnutí. Největší rizika mohou plynout 
z reakce konkurence, ze slabých stránek marketingu, výroby či manažerského týmu 
nebo technologického vývoje. (3), (5) Pro podnikatele je žádoucí, aby si byl rizik 
vědom a věděl, jak ve chvíli, kdy se dané riziko objeví, zareagovat. Proto je zásadní 
uvědomit si a analyzovat všechna možná rizika, určit si stupeň pravděpodobnosti 
výskytu a tvrdosti rizik. Na základě této analýzy by si měl podnik určit strategii, 
kterou bude výhodné při výskytu daného rizika použít. 
 
2.5.9 Finanční plán 
Finanční plán tvoří neméně důležitou součást podnikatelského záměru 
jako marketingový, výrobní a organizační plán. Finanční plán tedy určuje objemy 
investic, které podnik potřebuje a ukazuje, nakolik ekonomicky reálný podnikatelský 
plán jako celek je. Finanční plán se zabývá třemi nejdůležitějšími oblasti, jimiž jsou: 
• předpoklad příslušných příjmů a výdajů s výhledem alespoň na 3 roky. 
Jsou zde zahrnuty očekávané tržby a kalkulované náklady, 
• vývoj hotovostních toků (Cash-flow) v příštích alespoň 3 letech, 
• odhad rozvahy (bilance), který poskytuje informace o finanční situaci podniku 
k určitému datu. Shrnuje aktiva i závazky (dluhy) podniku, investice, vložené 
do podniku majitelem, tak i dalšími společníky, a nerozdělený zisk 
(či kumulovanou ztrátu). (3), (5) 
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2.5.10 Harmonogram realizace 
V harmonogramu realizace podnikatelského plánu je potřeba, aby byly stanoveny 
jakési milníky, neboli kontrolní body, ve kterých bude kontrolováno plnění 
podnikatelského plánu. V těchto milnících jsou stanoveny konkrétní termíny, s reálnými 
rozpočty, termíny splnění a odpovědností managementu, to znamená konkrétních osob. 
Ke každému milníku je třeba stanovit: 
• odpovědnou osobu, 
• útvar, 
• začátek plnění, 
• konec plnění, 
• dílčí rozpočet pro tuto část. 
Všechny osoby v podniku musí být seznámeny s plněním podnikatelského plánu, 
s prováděnými kontrolami konkrétních položek v jednotlivých milnících a s analýzami 
cílů práce vzhledem k porovnání s aktuálními výsledky. (6) 
 
2.5.11 Přílohy 
Jedná se o podpůrnou dokumentaci, kterou není nutné začlenit do samotného textu 
podnikatelského plánu. Je však důležité, aby text obsahoval odkazy na přílohy. 
Příkladem takové dokumentace může být korespondence od zákazníků, distributorů 
nebo subdodavatelů. Do přílohy by měly být také zařazeny i všechny nájemní, 
subdodavatelské i jiné uzavřené smlouvy, jakož i ceníky dodavatelů a konkurentů. (3), 
(5) 
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3 Analýza problému a současné situace 
Společnost VELECKÝ s.r.o. potřebuje ke svému budoucímu vývoji dostatek 
kvalitních informací. Nezbytnými kroky k dosažení informací je provedení potřebných 
analýz, na základě nichž si společnost uvědomí své postavení vůči trhu a ekonomice, 
své silné a slabé stránky. Na základě takto získaných informací se společnost rozhoduje, 
jaké kroky budou vhodné k rozvoji společnosti, k postavení společnosti na trhu, 
jakým směrem soustředit své síly, čeho využít ve svůj prospěch, které slabé stránky 
společnosti se snažit potlačit… 
K odpovědím na tyto a další otázky by měli dopomoci analýzy, jednak obecného 
okolí, dále pak analýza oborového okolí, analýza konkurentů společnosti a analýza 
interních faktorů dané společnosti. 
 
3.1 Analýza obecného okolí 
Jak již bylo v předchozí kapitole zmíněno, jedná se o analýzu, kterou je zkoumán 
vliv okolního prostředí na danou společnost. Pro analýzu bude využita metoda SLEPT, 
která podrobněji rozebírá následujících pět faktorů. 
Sociální – jsou spojeny s obyvatelstvem, jak v dané obci či regionu, tak i v celé 
republice. Dále je dělíme na: 
• Trh práce – nezaměstnanost v České republice v prosinci 2010 byla na úrovní 
9,6 %, v Jihomoravském kraji činila 10,9 %. Minimální mzda v České republice 
je již několik let na stejné úrovni, činí Kč 8.000,-- za měsíc při 40 hodinovém 
pracovním týdnu. 
 
• Demografické faktory – v obci je pro zaměstnavatele velký potenciál, co se týká 
získávání nových pracovních sil. Pro pracovníky z obce by bylo naopak velkou 
výhodou, že by nemuseli dojíždět do zaměstnání do vzdálenějších obcí, většinou 
do Brna. Pracovníci, kteří by danou společnost mohli zajímat, jsou ve věku 20 – 
50 let a jejich počty v obci jsou uvedeny v následující tabulce. Neboť jsou tyto 
údaje z posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001, posuneme pro reálnější 
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pohled hranici věku směrem dolů o 10 let, abychom dosáhly současné představy 
o možných pracovnících. 
Tabulka 3: Obyvatelstvo dané obce podle věku. (Zdroj 12) 
Obyvatelstvo celkem  1749 
v tom ve věku 
0-4  54 
5-14  235 
15-19  105 
20-29  283 
30-39  230 
40-49  273 
50-59  209 
60-64  87 
65-74  151 
75 +   122 
 
Společnost by mohly zajímat i počty pracujících důchodců a žen na mateřské 
dovolené, neboť pokud je hodně práce, je výhodné pro společnost nárazově zaměstnávat 
pracovníky brigádně. Pracujících důchodců v průběhu let přibývá a stejné je to 
i se ženami na mateřské dovolené (v roce 2001 byl v obci Křenovice počet pracujících 
důchodců 23 a žen na mateřské dovolené 9). 
 
• Mobilita obyvatelstva – pro některé pracovníky dojíždějící za zaměstnáním 
do vzdálenějších míst by mohla být práce pro danou společnost v dané obci 
přijatelná. Nemuseli by především utrácet své finanční prostředky za dopravu 
do zaměstnání. Tato částka v dnešní době není zanedbatelná a tvoří celkem 
znatelný výdaj z čisté mzdy každého zaměstnance. 
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Tabulka 4: Obyvatelstvo dané obce vyjíždějící do zaměstnání a škol. (Zdroj 12) 
Vyjíždějící do zaměstnání 712 
z toho 
v rámci obce  94 
v rámci okresu 167 
v rámci kraje 418 
do jiného kraje  17 
Vyjíždějící do zaměstnání denně mimo obec  541 
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  126 
 
• Úroveň vzdělání – společnost pro svou výrobní činnost potřebuje především 
pracovníky vyučené v oboru, případně s maturitou. Možné je podívat se na údaje 
o stupni vzdělání obyvatel dané obce v následující tabulce. Jde pouze o stupeň 
vzdělání, ne obory vzdělání, což má pro podnik spíše malou vypovídací 
schopnost. 
Tabulka 5: Obyvatelstvo dané obce podle stupně vzdělání. (Zdroj 12) 
Obyvatelstvo 15leté a starší 1460 
v tom  
       podle  
       stupně  
       vzdělání 
bez vzdělání  0 
základní včetně neukončeného  313 
vyučení a střední odborné bez mat. 623 
úplné střední s maturitou 384 
vyšší odborné a nástavbové  45 
vysokoškolské  89 
nezjištěné vzdělání  6 
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Potenciál v obci, kde společnost provozuje výrobní činnost, co se týká pracovníků, 
jejich věkové struktury a stupně vzdělání, je pro podnik zajímavý. Možnost získání 
nových zaměstnanců z obyvatel obce tu určitě je. Není problémem, pokud společnost 
bude hledat nové zaměstnance, umístit například inzerát na obsazení požadované 
pracovní pozice do měsíčníku vydávaného obcí nebo využít služeb místního obecního 
rozhlasu. 
Co se týká celé České republiky, je potřeba se zmínit o tom, že v důsledku stále 
ještě přetrvávajících následků finanční krize přišla spousta zaměstnanců o práci 
a tudíž se snížila i jejich platová představa, za kterou jsou ochotni práci vykonávat. 
To může být zajímavou příležitostí pro zaměstnavatele, kteří nyní hledají nové 
pracovníky. Na druhou stranu je potřeba zmínit skutečnost, že přibývá osob 
v důchodovém věku a tudíž ubývá ekonomicky aktivního obyvatelstva. 
 
Legislativní – mezi legislativní faktory je potřeba zařadit české zákony a předpisy, 
dále také předpisy Evropské unie, které nějakým způsobem ovlivňují fungování 
společnosti. V této souvislosti je třeba zmínit stálé harmonizování české legislativy 
s právem Evropské unie. Z nejdůležitějších předpisů, které musí být zvolenou 
společností dodržovány, jsou to například tyto: 
• Zákon č. 1/1993 Sb. - Ústava České republiky 
• Zákon č. 2/1993 Sb. - Listina základních práv a svobod 
• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
• Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
• Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
• Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční 
• Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
• Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
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• Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 
• Zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů 
• NV č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých 
osobních překážek v práci 
… další zákony, nařízení a vyhlášky vztahující se k činnostem společnosti, 
také z oblastí všeobecných, jako jsou bezpečnostní, požární a hygienické 
předpisy. 
 
Ekonomické – celý svět je díky informačním technologiím a světovému 
obchodování provázán takovou měrou, že finanční krize, která začala v USA, se dostala 
i do Evropy, i do české ekonomiky. I nyní se česká ekonomika potýká s problémy 
spojenými s finanční krizí. Úrokové sazby se snížily oproti předchozím obdobím, 
banky však zpřísnily podmínky poskytování úvěrů, klesly i úrokové sazby u vkladů. 
Nezaměstnanost v České republice se vyšplhala na 9,6 % a rostou i náklady na energie. 
Co se týká HDP, tak „ve třetím čtvrtletí 2010 se hrubý domácí produkt, očištěný 
o cenové, sezónní a kalendářní vlivy, zvýšil meziročně o 2,8 %, k růstu přispěla 
zejména odvětví zpracovatelského průmyslu, tržních služeb a obchodu. Oproti 
předchozímu, to je druhému čtvrtletí 2010, vzrostl HDP o 1,0 %.“ (18) V porovnání 
s rokem 2009, je situace HDP velmi příznivá. Podíváme-li se na inflaci, 
tak „spotřebitelské ceny vzrostly meziročně v prosinci proti listopadu 2010 o 0,5 %, 
což byl s výjimkou ledna nejvyšší růst cen v roce 2010. Toto zvýšení bylo způsobeno 
růstem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, který byl nejvyšší od ledna 
a dále růstem cen v oddíle doprava, nejvyšším od června 2009. Průměrná meziroční 
míra inflace v roce 2010 byla 1,5 %.“ (19) 
 
Politické – neustálé novelizace a snaha o reformy (důchodová, penzijního 
připojištění, reforma zdravotnictví…), změny v podmínkách stavebního spoření. 
Zavedení tzv. povodňové daně, neboli snížení odpočitatelné položky na poplatníka 
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při výpočtu daně z příjmů. Plánované sjednocení DPH na jednotnou sazbu, nyní jednání 
o snížené a základní sazbě od roku 2012. Dalším rokem pak jednotná sazba DPH. 
 
Technologické – nové technologie se projevují ve všech oblastech průmyslu, 
v oblasti kovovýroby mohou být zmíněny změny v úpravě povrchů kovů, jsou neustále 
vyvíjeny přesnější stroje, nástroje, zařízení a měřidla. Výhodou tohoto odvětí však je, 
že velké litinové stroje, které se používaly dříve, se nadále používají a jejich obnova 
či repasování není žádným větším problémem. Není tudíž potřeba velkých finančních 
výdajů na obnovu zastaralých strojů a zařízení. Nákup nových strojů je však v tomto 
odvětví finančně velmi nákladný. U truhlářské výroby se jedná především o změny 
v povrchové úpravě materiálů, ze kterých se vyrábí. V obou odvětvích se ve značné 
míře používají CNC stroje, což ve značné míře, především u sériových výrob, snižuje 
mzdové náklady. 
 
3.2 Analýza oborového okolí 
Pro tento druh analýzy se využívá Porterův model pěti konkurenčních sil, 
jeho jednotlivé oblasti jsou detailněji rozebrány takto: 
Riziko vstupu potenciálních konkurentů – za bariéry vstupu do odvětví by mohly 
být považovány velké vstupní investice do pořízení strojů a zařízení jak pro truhlářskou 
výrobu, tak i pro výrobu zámečnickou. Je potřeba mít také pro kvalitní výrobu vyučené 
pracovníky v oboru. Co se týká regulace ze strany státu, tak stát neklade žádné překážky 
k provozování živností volných, výčet obsahuje mimo jiné i výrobu kovových 
konstrukcí a kovodělných výrobků a povrchové úpravy a svařování kovů a dalších 
materiálů. Pro činnost zámečnictví a truhlářství je nutné mít povolení pro tyto konkrétní 
řemeslné živnosti. Zde je potřeba doložit buď výuční list z oboru, nebo doložit roky 
praxe v oboru, případně zvolit si zástupce, který tyto předpoklady splňuje. 
Z toho vyplývá, že stát ve větší míře neomezuje vstup do těchto druhů odvětví, 
proto je jen na potenciálních konkurentech, zda mají dostatečné zkušenosti s těmito 
obory a zda mají potřebné stroje pro provozování těchto činností. 
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Rivalita mezi stávajícími konkurenty – na českém trhu a i v regionu Brno – Venkov 
se vyskytuje značný počet firem a společností, které je možné považovat v oblasti 
zámečnictví a truhlářství za konkurenci. Jedná se jak o větší společnosti, tak i o malé 
živnostníky. Konkurence je značná, a proto je potřeba zaujmout zákazníky a snažit se, 
aby podniku zůstali věrní a doporučili společnost i dalším osobám. 
Smluvní síla odběratelů – vyjednávací síla odběratelů je vysoká, výroba 
je v podstatě určena poptávkou odběratelů, podnik vyrábí na zakázku pro konkrétního 
odběratele, skladová výroba je jen velmi okrajovou záležitostí. 
Smluvní síla dodavatelů – dodavatelé hutního materiálu i materiálu pro truhlářskou 
výrobu nemají na dnešním českém trhu moc silnou pozici. Dodavatelů materiálů 
potřebných pro zámečnictví i truhlářskou výrobu je velké množství, a to z různých 
regionů ČR. Zvýšení síly dodavatelů by mohlo být způsobeno uzavřením dlouhodobých 
kontraktů, které by byly méně výhodné pro odběratele. Cena materiálů je dána na trhu 
vlivem nabídky a poptávky – tržní cena. 
Hrozba substitučních výrobků – substituty existují, spíš jde o to, do jaké míry 
mohou nahradit výrobky společností a podniků zabývajících se zámečnictvím 
a truhlářstvím. Samozřejmě, že u zámečnictví některé prvky mohou být nahrazeny 
dřevem či plasty. Pokud ale vezmeme například kovové konstrukce, jaký jiný materiál 
nám zabezpečí takové parametry nosnosti a trvanlivosti? U truhlářské výroby 
je to podobné. „Dřevo“ může být sice nahrazeno například sklem, plastem či kovem, 
ale není to příliš obvyklé. Za substituční výrobky se u truhlářské výroby dají považovat 
výrobky ze sortimentu nábytek, které je možné zakoupit například v Ikei. Jedná se také 
o výrobky z lamina, ale tyto výrobky nemají takovou životnost a jsou o něco levnější. 
 
Analýza konkurence je nezbytnou součástí analýzy oborového prostředí. 
Při zkoumání konkurence je pro společnost vhodné vycházet z konkurence v nejbližším 
okolí provozovny společnosti, to je v blízkosti Křenovic u Slavkova. Druhým 
významným okruhem konkurentů jsou podniky a společnosti s působností v Brně. 
Společnost má totiž své zákazníky jak z blízkého okolí, to je z okolních a vzdálenějších 
obcí, tak velkou část také tvoří zákazníci z Brna. 
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Konkurenty společnosti tedy můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinou 
jsou konkurenti nacházející se přímo v obci či okolních obcích. Zde se dá říci, že jde 
většinou o menší živnostníky, kteří mohou společnosti konkurovat především 
v individuální zakázkové výrobě. Na malosériové zakázky již většinou nemají 
ani strojní, ani pracovní kapacity. 
Stolařská výroba:  
Stolařské práce – Kráčmar 
Kopečná 169, Křenovice 
Telefon: 544 223 408 
Podnik se zabývá výrobou dýhovaného nábytku, jen okrajově vyrábí nábytek 
z LTD. 
 
Stolařství Horáček 
Školní 396, Křenovice 
Telefon: 544 223 072 
Podnik se zabývá převážně výrobou stavebně truhlářskou, což zahrnuje výrobu 
oken, dveří apod. Společnost VELECKÝ s.r.o. se zabývá především výrobou nábytku, 
tudíž se v tomto případě nejedná o přímého konkurenta.   
 
Stolařství Spáčil 
Školní 254, Křenovice 
Telefon: 544 223 114 
Podnik vyrábí výrobky především z masivu, dále výroba podobného sortimentu 
jako u společnosti VELECKÝ s.r.o. – kuchyňské linky, další výrobky z LTD. 
 
Pavel Šmerda - Stolařství 
Holubice 295, Holubice 
Telefon: 517 375 292 
Podnik vyrábí především okna, dveře, vrata a příslušenství. Zabývá se truhlářstvím 
a tesařstvím, okrajově se podnik zabývá výrobou nábytku. 
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Zámečnická výroba: 
ANAH Majer Petr 
Mlýnská 84, Křenovice 
Telefon: 544 223 686 
Podnik zaměřený na všeobecné strojírenství, odlitky, zahradní nábytek. Podnik 
nabízí opracování odlitků včetně povrchových úprav, strojní obrábění, zámečnické 
práce. Podnik je konkurencí společnosti VELECKÝ s.r.o. jen do určité míry, zejména 
v oblasti svářecích a obráběcích prací. 
 
Kovoobrábění František Hudeček 
Zbýšov 176, Zbýšov 
Telefon: 544 223 411 
Jedná se o drobného živnostníka, který je schopen společnosti VELECKÝ s.r.o. 
konkurovat v oblasti kusového obrábění. Ve větších a sériových zakázkách 
jsou již schopnosti jeho podniku velmi omezené. 
 
Druhou skupinu tvoří společnosti, které se se svým sortimentem pohybují 
především na území města Brna. Jedná se o větší společnosti s možností sériových 
výrob i jednotlivé zakázkové výroby. Společnost VELECKÝ s.r.o. si je vědoma 
i dalších menších konkurentů, kterých je v Brně velké množství. Jejich hodnocení 
a zkoumání výrobních možností by bylo však velmi časově náročné. Proto zde budou 
uvedeny jen společnosti, které jsou na trhu již delší časové období, mají své zákazníky 
a mají významné postavení v oborech výroby nábytku nebo kovovýroby na jižní 
Moravě. Společnost VELECKÝ s.r.o. se chce stát konkurentem těchto velkých 
společností především nabídkou produktů.  
Stolařská výroba:  
Potrusil s.r.o. 
Sídlo: Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice, IČ 253 10 119 
Vznik v roce 1993 jako podnik fyzické osoby. 
Společnost se zabývá výrobou atypického nábytku. Mezi poskytované služby řadí: 
montáže nábytku – montážní čety, které vykonávají činnost dle přání zákazníka; 
dopravu; architektonické návrhy interiérů zdarma. Možné jsou i dodávky interiérů 
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na klíč, které zahrnují podlahové krytiny, svislé či vodorovné žaluzie, záclony, závěsy, 
osvětlení, orientační systémy, stavební úpravy interiérů. 
Společnost Potrusil s.r.o. má obdobné strojní vybavení, vůči společnosti 
VELECKÝ s.r.o. však má i CNC stroje a vyšší počet pracovníků. Může proto vyrábět 
ve větším rozsahu a tudíž pro „větší“ odběratele, jako například kompletní vybavení 
nábytkem pro domovy důchodců, nemocnice, školy. 
 
Sykora, spol. s r.o. 
Sídlo: Razov 1204, 763 12 Vizovice, IČ 469 77 121 
Společnost Sykora, spol. s r.o. vyrábí ve výrobním závodu ve Vizovicích kvalitní 
české kuchyně. V Brně má společnost 3 kuchyňská studia. Kuchyně společnosti Sykora, 
spol. s r.o. jsou určeny spíše pro náročnější zákazníky, používají se kvalitní spotřebiče, 
osvětlení, nejnovější druhy kování poskytující nadstandardní funkce, které by běžný 
uživatel nečekal. 
 
Oresi s.r.o. 
Sídlo: Březí 102, 251 01 Březí u Říčan, IČ 272 40 479 
Společnost Oresi s.r.o. je na českém trhu dodavatelem kuchyní. Společnost 
Oresi s.r.o. přímo kuchyně nevyrábí, ale prodává typizované skříňky, které se skládají 
do sestav. Tyto skříňky jsou vyráběny v Polsku a materiál, ze kterého jsou vyrobeny, 
je též polské výroby. Společnost je i prodejcem dalších do kuchyně potřebných 
doplňků, jedná se o spotřebiče, dřezy, osvětlení… Své prodejny má společnost i v Brně. 
Pokud se zákazník rozhodne pořídit si kuchyni, musí si vybrat z typizovaných skříněk, 
které jsou dodávány. Jestliže zákazník má nestandardní prostor pro kuchyň či speciální 
požadavky, je potřeba též atypických skříněk a dalších nestandardních výrobků, 
což už je u společnosti Oresi s.r.o. problém. 
 
HANÁK NÁBYTEK, a.s. 
Sídlo: Komenského 363, 767 01 Kroměříž, IČ 262 31 573 
Společnost Hanák vyrábí: zakázkové kuchyně luxusní dle zadání klienta, kuchyně 
moderní, kuchyně bezúchytkové, kuchyně s elektricky ovládanými dvířky a zásuvkami, 
kuchyně stylové a rustikální, ložnice, šatny a skříně, obývací pokoje. Jedná se o luxusní 
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výrobky za vysoké ceny. Společnost Hanák však reaguje i na poptávku „obyčejných“ 
zákazníků. Nabízí kolekci značky Active, pro kuchyně, ložnice a obývací pokoje, 
kde se projevuje kvalita společnosti Hanák a přijatelná cena. 
 
Zámečnická výroba: 
ZAKOVO s.r.o. 
Sídlo: Velatice165, 664 05 p. Tvarožná, IČ 262 36 664 
Společnost zabývající se strojírenskou a zámečnickou výrobou. Společnost Zakovo 
s.r.o. se svým charakterem řadí mezi malé organizace, která zaměstnává 29 lidí v oboru 
kovovýroby. Mezi hlavní body jejího zájmu patří strojní obrábění, svářečské 
a zámečnické práce. Společnost má své výrobní prostory v Kovalovicích a uskutečňuje 
zakázky především pro tuzemskou klientelu. Společnost Zakovo s.r.o. může být 
označena jako přímý konkurent společnosti VELECKÝ s.r.o. Výhodou společnosti 
Zakovo s.r.o. je, že má větší počet pracovníků, novější strojní vybavení v podobě CNC 
strojů, delší historii na českém trhu, a to od roku 1994. 
 
GOZ METAL s.r.o. 
Sídlo: Plotní 332/73, 602 00 Brno, IČ 255 50 110 
Společnost GOZ Metal s.r.o. se zabývá především výrobou a prodejem 
koupelnových a WC doplňků. Dále se zaměřuje na zakázkovou výrobu nerezového 
nábytku a doplňků pro gastro zařízení, nerezového zábradlí, schodišť, přístřešků a bran, 
venkovních parapetů, zahradních sprch. Jedná se tedy o zakázkovou výrobu atypických 
prvků z nerezových materiálů, mosazi a železa na základě přání a požadavků zákazníka. 
Pro společnost VELECKÝ s.r.o. je společnost přímým konkurentem v zakázkové 
výrobě zábradlí, schodišť a bran. 
 
SKROMET, s.r.o.  
Sídlo: Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna, IČ 269 03 784 
Společnost působí na českém trhu již od roku 1991, kdy vznikla jako podnik 
fyzické osoby. Její výrobní prostory se nachází v Rousínově nedaleko u sjezdu z dálnice 
na Olomouc. Společnost nabízí přesné řezání laserem, ohraňování na CNC lisech, CNC 
ohýbání, tváření trubek a profilů, CNC zakružování plechů, svařování, broušení, vrtání, 
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lisování, nýtování, navařování spojovacího materiálu… Společnost Skromet, s.r.o. 
je konkurentem společnosti VELECKÝ s.r.o. Má oproti společnosti VELECKÝ s.r.o. 
více pracovních strojů a pracovníků, nové stroje v podobě CNC zařízení a déle působí 
na českém trhu.  
 
Shrnutí 
Konkurence v Brně a okolí je ve výrobě nábytku opravdu veliká, působí zde velké 
společnosti i malí živnostníci. Společnost VELECKÝ s.r.o. má své výrobní prostory, 
stroje potřebné pro výrobu nábytku i schopné pracovníky. Svojí velikostí stojí 
na pomezí malých živnostníků a velkých společností. Nemůže se měřit s velkými 
společnostmi uvedenými výše, neboť ty mají větší výrobní prostory, modernější stroje 
na výrobu a více pracovníků, dokážou produkovat výrobky ve velkých objemech. 
Společnosti působí na celém území České republiky, vyvážejí i do zahraničí, mají svá 
nábytková studia, kde si zákazníci mohou výrobky prohlédnout, zaměřují se 
na nejnovější trendy jak ve výrobě, tak i v použitých materiálech a doplňcích. 
Společnost VELECKÝ s.r.o. jde také s dobou, tento trend je vyžadován od zákazníků 
a jejich narůstajících potřeb a přání.  
 
V oboru kovovýroby je také hodně konkurentů, jak z řad živnostníků, tak i větších 
společností. Společnosti působí na českém trhu již delší dobu a mají své stálé 
odběratele. Snaží se vyrovnávat s poptávkou po stále levnější a rychlejší výrobě, 
kterou pomáhají zajišťovat CNC stroje. Živnostníci, jako konkurenti společnosti 
VELECKÝ s.r.o., si mohou dovolit vyrábět za nižší ceny, neboť nemají tak vysoké 
náklady na zajištění výroby. Většinou totiž podnikají ve vlastních menších prostorách. 
Společnost VELECKÝ s.r.o. má dostatečné výrobní prostory i strojní vybavení, volné 
kapacity pro výrobu. Zabývá se malosériovými zakázkami i kusovou výrobou, zakládá 
si na individuálním přístupu k zákazníkovi. V současné době však má málo pracovníků, 
což řeší najímáním živnostníků. Společnost VELECKÝ s.r.o. zatím neuvažuje 
o pořízení CNC strojů, jelikož jde o velmi drahé stroje a je složité najít pro tyto stroje 
a jich výrobky pravidelný odbyt. 
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3.3 Analýza interních faktorů 
Jejím prostřednictvím jsou zkoumány zejména oblasti podnikového života, 
které jsou považovány za podstatné a které se týkají společnosti samotné. Může se 
jednat o analýzu organizační struktury, analýzu finanční situace, analýzu lidských 
zdrojů a komunikačních vazeb, analýzu existujícího výrobkového portfolia. 
Pro zhodnocení finanční situace společnosti VELECKÝ s.r.o. bude vhodné využít 
analýzu finanční situace, díky které se zjistí, jak si společnost stojí v současnosti 
a jaké předpoklady jsou dle prognóz jejího vývoje do budoucna. 
 
Analýza finanční situace 
Zjišťují se ukazatele, které vypovídají o finanční situaci ve společnosti. 
Jsou důležitými informacemi jak pro společnost samotnou, tak pro případné investory. 
Společnost se zamýšlí nad ukazateli a odhaluje případné nedostatky ve skladbě jejích 
aktiv a pasiv, nákladů a výnosů, peněžních toků. Výchozími podklady pro analýzu 
finanční situace společnosti jsou především výkazy, a to rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 
výkaz cash flow. 
Mezi ukazatele, které se nejčastěji používají, mohou být zařazeny ukazatele 
likvidity, ukazatele aktivity, ukazatele rentability, ukazatele zadluženosti.  
Ukazatele likvidity měří schopnost společnosti hradit její splatné krátkodobé 
závazky. Rozlišuje se: 
Okamžitá likvidita = krátkodobý finanční majetek / krátkodobé závazky 
doporučená hodnota kolem 0,5 
Pohotová likvidita = (krátk. fin. majetek + pohled. z obchod. styku) / krátk. závazky 
doporučená hodnota v intervalu 1 až 1,5 
Běžná likvidita = oběžný majetek / krátkodobé závazky 
doporučená hodnota v intervalu 1,5 až 2 
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Ukazatele aktivity slouží ke zjištění informací o tom, jak společnost využívá 
vlastní majetek k dosahování tržeb. Pro společnost se dá použít ukazatel doby obratu 
pohledávek, kterým se měří délka vázanosti finančních zdrojů v pohledávkách. Tento 
ukazatel podává informaci o skutečné splatnosti odběratelských faktur. Důležité 
je srovnání skutečné splatnosti a poskytované splatnosti podle faktur.  
Doba obratu pohledávek = pohledávky z obchodního styku / průměrné denní tržby 
S dobou obratu pohledávek je spojen ukazatel doby obratu závazků. V tomto 
případu nejde o ukazatele aktivity, ale ukazatel je důležitý pro řízení společnosti. 
Podává informace o tom, zda je společnost vůči svým obchodním partnerům ve vztahu 
věřitele nebo dlužníka. Věřitele v případě, že doba obratu pohledávek je delší než doba 
splatnosti závazků z obchodního styku. V opačném případě se jedná o dlužníka, 
dá se říci, že dodavatelé úvěrují společnost. 
Doba obratu závazků = závazky z obchod. styku / Ø denní výdaje na nákup 
 
Ukazatele rentability neboli výnosnosti či ziskovosti jsou považovány za důležité 
pro případné investory. Ukazatele podávají informace o tom, jak bude investovaný 
kapitál zhodnocen. Používá se: 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = zisk po zdanění / vlastní kapitál 
Výsledkem je procentní výnos, který získávají vlastníci. 
Rentabilita celkového kapitálu (ROA) = provozní zisk / celkový kapitál 
Ukazatel vhodný pro mezipodnikové srovnání výkonnosti společnosti. 
Ideální jsou hodnoty kolem 10 %, záleží však na oboru činnosti. 
Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) = zisk před zdaněn. a úroky / celkový kapitál 
Hodnoty nad 15 % jsou velmi dobré, 12-15 % dobré, pod 12 % špatné. 
Rentabilita tržeb (ROS) = zisk po zdanění / čisté tržby 
Ideální hodnoty kolem 10 %, záleží však na oboru. 
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Ukazatele zadluženosti informují společnost o tom, v jaké míře využívá 
k financování své podnikatelské činnosti dluh. Financování pomocí dluhu či dluhů 
může být pro společnost přínosem, neboť s tím může být spojena expanze společnosti. 
Ukazatele zadluženosti: 
Finanční páka = hodnota aktiv / vlastní kapitál 
Efekt působení finanční páky - díky dluhovému financování klesá podíl 
vlastního kapitálu na financování aktiv, a tudíž roste výnosnost vlastního 
kapitálu. Podmínkou je, že ROE > ROA > úroková sazba. Výnosnost se však 
může i snižovat, v tomto případě se hovoří o záporném působení finanční páky. 
Celková zadluženost = celkové závazky / celková pasiva 
Krátkodobá zadluženost = krátkodobé závazky / celková pasiva 
Dlouhodobá zadluženost = dlouhodobé závazky / celková pasiva 
Procento samofinancování = (vlastní kapitál / celková pasiva) * 100 
Úrokové krytí = (HV za účetní období + nákladové úroky) / nákladové úroky 
Čím vyšší je hodnota úrokového krytí, tím vyšší je schopnost společnosti hradit 
úroky a splátky úvěru z provozního zisku. Za dobré hodnoty jsou považována 
čísla výsledku 4 a výše. 
Doba splácení dluhů = cizí zdroje / provozní cash-flow 
Výsledkem tohoto ukazatele je počet let, za které je společnost schopna splatit 
při současné tvorbě cash-flow všechny své závazky. 
 
Analýza lidských zdrojů 
Jednatelem a manažerem společnosti VELECKÝ s.r.o. je pan Bláha, který nyní 
pracuje pro společnost i jako obchodní zástupce. Pan Bláha má praxi v obchodní 
činnosti již z předchozího zaměstnání u společnosti zabývající se navrhováním 
a realizací dopravních systémů. Samostatně zde řídil realizaci velkých dopravních 
projektů, koordinoval práce na projektu a účastnil se i samotné realizace včetně řízení 
dalších pracovníků. Má praxi s komunikací a vyjednáváním s dodavateli i odběrateli. 
Co se týká výrobních činností provozovaných společností VELECKÝ s.r.o., 
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tak v provozu kovovýroba se pan Bláha již velmi dobře orientuje. Je schopný používat 
a pracovat na všech strojích, samostatně pracovat na výrobě zakázek, ukázat 
a navrhnout postup výroby… Do stolařské výroby se pan Bláha snaží proniknout, 
ve stolařské části výroby má společnost dva schopné pracovníky, kteří svoji práci 
odvádějí samostatně, kvalitně a bez dalších potřeb řízení nadřízeným. 
Společnost VELECKÝ s.r.o. zaměstnává, v březnu 2011, 3 pracovníky ve výrobní 
činnosti, kteří jsou dobří v práci, kterou odvádějí a na kterou byli přijati. Oba stolaři 
jsou samostatní a přemýšlí nad odváděnou prací. Je možné s nimi diskutovat 
o zamýšlených či právě realizovaných zakázkách. Přinášejí do realizace zakázek své 
nápady a vylepšení. Společnost si jejich práce velmi cení, a když je práce na zakázce 
bezchybně odvedena, jsou zaměstnanci finančně navíc odměněni. Zámečník je člověk, 
který má rok do důchodu. Je sice pracovitý, ale vykonávaná práce mu jde pomaleji 
od ruky. Není pro něj lehké nechat si poradit a vyslechnout případnou kritiku 
od mladšího, i když se jedná o jednatele společnosti. Je nezbytné, aby společníci 
společnosti VELECKÝ s.r.o. začali v nejbližší době přemýšlet a hledat vhodného 
zástupce, který by výrobu v kovovýrobě zcela převzal a samostatně se staral o chod 
výroby. Začátek roku 2012, je třeba uvažovat o dalším pracovníkovi, aby v kovovýrobě 
pracovali dva lidé. Výroba je potom lépe rozdělena a většinou je zapotřebí, 
aby při určitých úkonech byli na práci dva, jak z hlediska bezpečnosti práce, 
tak z důvodu potřebné výpomoci. 
Dalším pracovníkem společnosti VELECKÝ s.r.o. je paní, která pracuje na pozici 
administrativní pracovnice pro společnost na základě podepsané dohody o pracovní 
činnosti. Vypomáhá s administrativními pracemi, stará se o chod kanceláří, chystá 
podklady a vede účetnictví, zajišťuje komunikaci s úřady, především zdravotními 
pojišťovnami, správou sociálního zabezpečení, finančním úřadem. 
Potenciál kvalitního lidského zdroje do stolařské výroby vidí společníci v Lence 
Velecké, se kterou nyní společnost spolupracuje pouze brigádně. Slečna Velecká nyní 
studuje Mendelovu univertizu, po dostudování bakalářského studia obor Výroba 
nábytku v květnu 2011, se začne plně věnovat navrhování nábytku pro společnost 
VELECKÝ s.r.o. Bude komunikovat se zákazníky, hledat pro ně vhodná řešení, 
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předkládat jim projekty, tvořit cenové nabídky, dohlížet na výrobu a montáž přímo 
u zákazníka. 
 
Výrobní prostory i kapacity strojů nabízejí společnosti značné další možnosti 
v rozšiřování zavedené výroby, jak zámečnické, tak stolařské. V současné době nejsou 
prostory a stroje v obou výrobách u společnosti plně využity. V brzké době 
se předpokládá růst ekonomiky, pokud tomu tak bude, společnost bude zvažovat další 
pracovní síly pro své výrobní činnosti. 
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4 Vlastní návrh řešení – Podnikatelský záměr 
4.1 Titulní strana 
Název a sídlo společnosti 
 Název společnosti: VELECKÝ s. r. o. 
Sídlo společnosti: Ke Statku 580/8 
    621 00 Brno 
Provozovna:  Brněnská 461 
683 52 Křenovice u Slavkova 
Vznik společnosti: 08. 11. 2010, spol. je zapsána u Krajského soudu v Brně 
IČ:   292 45 214 
DIČ:   CZ29245214 
Jednatel společnosti: Ing. Martin Bláha, tel. 603 212 458, e-mail: 
blaha@velecky.eu 
Společníci: Ing. Martin Bláha, peněžitý vklad Kč 100.000,--, obchodní 
podíl 50 %, 
Pavlína Velecká, peněžitý vklad Kč 100.000,--, obchodní 
podíl 50 %. 
 
Popis společnosti a povaha podnikání 
Společnost Velecký je společností s ručením omezeným. V současné době 
má společnost dva společníky, kdy jeden z nich je zároveň jednatelem společnosti. 
Společnost VELECKÝ s.r.o. je podnikatelským subjektem, který vede účetnictví 
a je čtvrtletním plátcem DPH. 
Společnost se zabývá převážně stolařskou a zámečnickou výrobou, dále potom 
ve větší míře zprostředkováním obchodu a služeb a koupí zboží za účelem dalšího 
prodeje. Co se týká řemeslných živností, jde tedy konkrétně o truhlářství – podlahářství 
a zámečnictví – nástrojařství. Pro tyto ohlašovací řemeslné živnosti má společnost 
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ustanovené odpovědné zástupce. V přiloženém výpisu z živnostenského rejstříku 
jsou uvedeny další volné živnosti, na které má společnost zřízené oprávnění. 
Živnostenské oprávnění pro volnou i řemeslné živnosti bylo pro společnost vydáno 
Magistrátem města Brna. 
Společnost VELECKÝ s.r.o. má oficiální sídlo v Brně v Medlánkách. 
Její podnikatelská činnost však probíhá v provozovně v Křenovicích u Slavkova, 
kde jsou dostatečné prostory jak pro oba typy výroby, tak i administrativní činnost. 
 
Způsob financování a jeho struktura 
Základní kapitál v částce Kč 200.000,-- byl řádně splacen před vznikem 
společnosti. Jednalo se o finanční úspory uvedených společníků. Společnost sídlí 
v pronajatých prostorách, kdy spolu s prostory si pronajímá i výrobní zařízení, stroje, 
nástroje… Jednatel také poskytl společnosti finanční prostředky pro zahájení podnikání, 
spojené s kolky, účastí notáře… 
 
Základní koncepce, kterou hodlá společnost rozvíjet 
Společnost je připravena poskytnout svým zákazníkům výrobky, které si zákazníci 
přejí, z oblasti stolařské i zámečnické. Hnací silou je spokojenost zákazníka. Společnost 
si zakládá na velmi dobře odvedené práci svými zaměstnanci. Pokud je zákazník 
spokojen, je velká pravděpodobnost, že se znovu vrátí či doporučí společnost svým 
přátelům či známým. Společnost vnímá vývoj trendů a nejnovějších možností 
jak výroby, tak i designu. Snaží se stále náročnějším požadavkům zákazníků vyjít vstříc. 
Spolupráce s dalšími společnostmi je možností, jak poskytnout zákazníkům vše, 
co potřebují. Jedná se například o spolupráci s elektrikářskými firmami, prodejci 
svítidel, prodejci bílé elektroniky, instalatéry…   
Důležitým prvkem je, že společnost chce získat do svého obchodního majetku 
budovu provozovny v Křenovicích, kde nyní provozuje své činnosti. Zatím se jedná 
o pronajaté prostory, které jsou předmětem dědického řízení. Společnost má v plánu 
po skončení dědického řízení tuto budovu koupit na základě bankou poskytnutého 
úvěru. 
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4.2 Exekutivní souhrn 
Společnost Velecký s.r.o. je mladou společností, vzniklou 8. 11. 2010. Hlavní 
činností společnosti je stolařská výroby a kovovýroba. Společnost se zabývá výrobou 
nábytku především z laminotřískových desek a zakázkovou výrobou v oblasti 
zpracování kovů.  
Společnost vznikla pro pokračování rodinné tradice ve výrobě nábytku po smrti 
pana Veleckého. Společnost má tu výhodu, že vše, co je k výrobě potřeba, jako vhodné 
výrobní prostory, skladovací prostory, stroje a zařízení, má k dispozici. Společnost 
je sice úplně novým subjektem, ale dodavatelé a odběratelé berou společnost spíše 
jako nástupce a jednají s ní jako s dlouholetým obchodním partnerem. Pro společnost 
VELECKÝ s.r.o. jsou důležité především kontakty, které byly dříve navázány a nyní 
je potřeba je udržovat a rozšiřovat. 
Tento podnikatelský záměr byl vytvořen pro potřeby samotné společnosti, 
jejího směřování do budoucna, a také jako podklad pro získání bankovního úvěru 
na koupi budovy = provozovny, v které probíhá výše uvedená podnikatelská činnost. 
Společnost VELECKÝ s.r.o. si zakládá na svých silných stránkách, 
které jsou nezbytné pro fungování společnosti, hodlá je rozvíjet a dále rozšiřovat. 
Pro představu se jedná o níže uvedené silné stránky. Pro příklad byly vybrány ty, 
kterých si společnost nejvíce považuje. 
Hlavní silné stránky společnosti VELECKÝ s.r.o.: 
• Kvalitní vedení i pracovníci, kvalifikovaná pracovní síla, 
• Vlastní strojní vybavení, 
•  „Vlastní“ výrobní prostory, 
• Výroba pro domácnosti i společnosti, 
• Zakázková výroba dle výkresové dokumentace, přání zákazníka, 
• Pokračující tradice – stálí zákazníci, 
• Diverzifikace výroby – při útlumu jedné výrobní činnosti je možné ji nahradit 
druhou, 
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• Široký sortiment doplňkových služeb + výrobků – osvětlení, elektroinstalace, 
bílá technika…, 
• Dobré vztahy s odběrateli i dodavateli, 
• Komplexní služby ve výrobě, dopravě, montáži nábytku, 
• Dobrá dopravní dostupnost. 
 
Výrobní prostory společnosti VELECKÝ s.r.o. 
Společnost podniká v budově v Křenovicích u Brna, ve které jsou jak výrobní 
prostory pro stolařství i kovovýrobu, tak i další potřebné prostory, a to zázemí 
pro společnost včetně skladovacích prostor, kanceláří, sociálních zařízení. Společnost 
má tuto budovu zaregistrovanou na živnostenském úřadě jako svoji provozovnu. 
Budova nyní patří paní Velecké, s tím, že na budově vázne zástava bankovního ústavu 
z důvodu bankou poskytnutého úvěru na koupi budovy. Jelikož nedávno skončilo 
dědické řízení, společnost VELECKÝ s.r.o. chce tuto budovu od paní Velecké 
odkoupit.  
 
Výrobní plán 
Společnost VELECKÝ s.r.o. se zabývá stolařskou výrobou a kovovýrobou. 
Ve stolařské výrobě se uskutečňuje výroba především z laminované dřevotřísky: 
• zakázková výroba – kuchyně, vestavné skříně, ložnice, obýváky, dětské pokoje, 
• sériová výroba školního, kancelářského a nemocničního nábytku, 
• malosériová výroba nejrůznějšího nábytku na zakázku, 
• atypická výroba stánků pro výstavnictví… 
Zámečnická výroba se zabývá: 
• výrobou svařovaných a ohýbaných konstrukcí z profilů a plechů z nejrůznějších 
materiálů (železo, nerez, mosaz, hliník), 
• úpravou a výrobou dílů pro vysokozdvižné vozíky, 
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• výrobou kovových dílů pro nábytek, 
• výrobou přípravků pro zkušební stroje a přesné vrtání, 
• obráběním materiálů soustružením, frézováním, broušením, 
• opravami historických závodních vozidel a výrobou náhradních dílů… 
 
Marketingový plán 
Produkt – kromě výrobků nabízí společnost i zpracování návrhu, vytvoření cenové 
nabídky, osobní jednání a případnou návštěvu u zákazníka, dopravu, montáž, 
poradenství ohledně vybavení interiérů… 
Price – celková cena výroby na zakázku je stanovena individuálně dle cenové 
nabídky. Počítá se se všemi náklady, jako např. s cenou materiálů, mzdami, režijními 
náklady na výrobu a správu. Podrobnější informace o stanovení ceny jsou uvedeny 
dále v podnikatelském záměru. 
Place – zákazníci mohou společnost navštívit v provozovně v Křenovicích 
u Slavkova, po telefonické domluvě prakticky kdykoliv. Výrobky se dají prohlédnout 
na internetových stránkách, vzorníky materiálů a ukázky výrobků jsou k dispozici 
v provozovně. Pokud si zákazník přeje osobní návštěvu u něj, není v tom žádný 
problém. Při zakázkové výrobě je návštěva zákazníka zcela běžná. 
Promotion – společnost má zájem více se zviditelnit a oslovit potenciální zákazníky 
i z řad místních občanů. 
 
Organizační plán 
Společnost je řízena jednatelem, který se zároveň stará i o obchodní činnost. Jedná 
s dodavateli i odběrateli, zajišťuje zakázky. Ve výrobě má společnost v současné době 
dva stolaře a jednoho zámečníka. Společnost se chce rozvíjet. Výrobní prostory 
jsou velké a společnost hodlá využít svoje možnosti ve výrobě. Proto se plánuje 
v horizontu pěti let nábor zaměstnanců na pozice návrhář výroby, zámečník, stolař. 
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Finanční plán 
Společnost VELECKÝ s.r.o. v této době a díky značné konkurenci neplánuje 
expanzivní růst. Hlavním cílem společnosti je udržet se na trhu, to souvisí se schopností 
získat zakázky. Společnost chce zůstat kvalitním výrobcem atypického nábytku a nadále 
se zabývat i malosériovou výrobou. 
Společnost vznikla v listopadu 2010 a za dva měsíce svého působení na trhu 
vytvořila zisk, více informací a výkazy jsou uvedeny ve finančním plánu tohoto 
podnikatelského záměru. Společnost VELECKÝ s.r.o. plánuje na další roky dosažení 
těchto účetních výkazů: 
Tabulka 6: Zjednodušená rozvaha u VELECKÝ s.r.o. v dalších letech. (Zdroj vlastní) 
Položka 2011 2012 2013 2014 2015 
AKTIVA           
Dlouhodobý majetek 0 5 621 000 5 392 000 5 163 000 4 934 000 
Oběžná aktiva 664 757 969 746 695 810 740 408 762 022 
Aktiva celkem 664 757 6 590 746 6 087 810 5 903 408 5 696 022 
PASIVA           
Vlastní kapitál 424 757 1 365 516 1 224 872 1 164 826 1 111 033 
Cizí zdroje 240 000 4 952 230 4 862 938 4 738 582 4 584 989 
Pasiva celkem 664 757 6 317 746 6 087 810 5 903 408 5 696 022 
 
 
Tabulka 7: Výkaz zisku a ztráty u VELECKÝ s.r.o. v dalších letech. (Zdroj vlastní) 
Položka 2011 2012 2013 2014 2015 
NÁKLADY           
Spotřeba materiálu 4 010 000 5 210 400 5 280 000 5 290 000 5 330 000 
Ostatní služby 637 000 300 000 250 000 250 000 180 000 
Osobní náklady 1 299 800 1 809 000 2 010 000 2 010 000 2 572 800 
Odpisy DHM 0 139 000 229 000 229 000 229 000 
Nákladové úroky 0 210 000 200 978 191 414 181 277 
Ostatní finanční náklady 6 000 8 000 6 000 6 000 6 000 
DzP z běžné čin. - splatná 52 060 126 160 111 150 114 760 119 890 
Náklady celkem 6 004 860 7 802 560 8 087 128 8 091 174 8 618 967 
VÝNOSY           
Tržby za vlastní výrobky 4 995 000 6 732 400 6 932 400 6 952 400 7 302 400 
Tržby z prodeje služeb 1 231 000 1 531 600 1 551 600 1 551 600 1 751 600 
Výnosy celkem 6 226 000 8 264 000 8 484 000 8 504 000 9 054 000 
VH (zisk) před zdaněním 273 200 587 600 508 022 527 586 554 923 
VH (zisk) po zdanění 221 140 461 440 396 872 412 826 435 033 
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Podrobnější informace k finančnímu plánu, jednotlivým účetním výkazům, včetně 
vypočtených finančních ukazatelů, jsou uvedeny dále v podnikatelském záměru. 
 
4.3 Analýza podniku 
Na základě provedených analýz, analýzy obecného okolí – SLEPT, analýzy 
oborového prostředí – Porterův model pěti konkurenčních sil, analýza konkurence, 
analýzy interních faktorů – analýza finanční situace, analýza lidských zdrojů, 
byly společností VELECKÝ s.r.o. identifikovány její následující slabé a silné stránky 
a také příležitosti a hrozby, ovlivňující společnost zvenčí. Společnost chce své síly 
zaměřit na rozvoj a posilování silných stránek a využití příležitostí, které se jí na trhu 
naskýtají. 
 
SWOT analýza – výsledkem jsou silné a slabé stránky společnosti, příležitosti 
a hrozby z okolí: 
Silné stránky 
• Kvalitní vedení i pracovníci, kvalifikovaná pracovní síla, 
• Vlastní strojní vybavení, 
• Ochota zaměstnanců pracovat přesčas, 
• „Vlastní“ výrobní prostory, 
• Výroba pro domácnosti i společnosti, 
• Pokračující tradice – stálí zákazníci, 
• Diverzifikace výroby – při útlumu jedné výrobní činnosti je možné ji nahradit 
druhou, 
• Široký sortiment doplňkových služeb + výrobků – osvětlení, elektroinstalace, 
bílá technika…, 
• Dobré vztahy s odběrateli, 
• Dobré vztahy s dodavateli, 
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• Komplexní služby ve výrobě, dopravě, montáži nábytku, 
• Nezávislost na jediném dodavateli laminotřískových desek – jednání o cenách 
s více dodavateli, 
• Minimum materiálu na skladech – nevázanost finančních prostředků v zásobách 
• Uspokojivá finanční situace, 
• Udržení spolupráce s bývalými většími odběrateli, 
• Zakázková výroba dle výkresové dokumentace, přání zákazníka, 
• Dobrá dopravní dostupnost, 
• Dobré jméno „Velecký“, které si společnost chce udržet po panu Veleckém 
ve výrobě nábytku, 
• Budování pozice na trhu, 
• Vlastní internetové stránky. 
 
Slabé stránky 
• Mladá společnost – vznik v listopadu 2010, 
• Menší společnost, která nemůže konkurovat velkým výrobcům – sice velké 
výrobní prostory, ale zatím málo kvalitních zaměstnanců, 
• Závislost na odběratelích – zakázková výroba, 
• Nedořešené vlastnictví budovy pro podnikání, 
• Nemožnost konkurovat v ceně společnosti IKEA, JYSK, ASKO…, 
• Malý počet zaměstnanců, 
• Výrobní prostory mimo Brno, 
• Malá propagace, 
• Společnost nepůsobí na zahraničních trzích. 
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Příležitosti 
• Očekávaný růst odvětví, trhu – končí doba recese, v Německu opět nastartován 
ekonomický růst, jeden větší odběratel společnosti vyváží výrobky do Německa, 
• Vysoká nezaměstnanost – možnost náboru kvalitních zaměstnanců, potenciál 
zaměstnanců v obci, v minulých letech rušení výrob nábytku např. v Rousínově; 
možnost občasné pracovní výpomoci i z řad místních vyučených důchodců 
či osob pracujících na živnostenský list, 
• DPH – jednání o sazbách a v dalších letech o jednotné sazbě - do platnosti 
novelizace zákona o DPH se předpokládá, že bude chtít většina nyní stavějících 
lidí bydlet; nyní 10% DPH na kuchyňské linky, 
• Nízké úrokové sazby (vhodné pro splácení úvěrů) – levnější cizí zdroje, 
• Lidé jsou ochotni pracovat za přijatelné mzdy, neboť je vysoká nezaměstnanost 
– poměrně levná pracovní síla, 
• Snad již ukončení hospodářské recese a poklesu výkonu ekonomiky, 
• Developerské projekty – postupný hospodářský vzestup, napojení na stavební 
společnosti, 
• Samostatná výstavba objektů k bydlení, 
• Snižování daně z příjmů u právnických osob, 
• Trh EU – volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, 
• Velké množství dodavatelů – malá smluvní síla (není problém se získáním 
nových dodavatelů). 
 
Hrozby 
• Vzrůst cen materiálů pro výrobu – především LTD, železa,  
• Nedostatečné množství zakázek, 
• DPH – jednání o sazbách, přechod na jednotnou sazbu – ovlivnění výroby 
kuchyňských linek (dnes DPH 10 %), lidé budou více zvažovat pořízení 
kuchyňských linek, neboť ty se jim změnou DPH o něco prodraží, 
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• Růst cen dopravy, 
• Nárůst konkurence, velký počet konkurentů v odvětvích, silná konkurence, 
• Volný vstup nových konkurentů do odvětví, 
• Finanční a existenční problémy zákazníků – nedobytné pohledávky, 
• Vývoj úrokových měr – růst úrokových sazeb u úvěrů, 
• Stálý růst cen komplementů, 
• Výstavy a veletrhy – v posledních letech spíše úpadek, 
• Změny legislativy. 
 
Společnost má z dřívější doby značné množství užitečných kontaktů, takže pokud 
chce někdo bydlet, je společnost schopna pro něj zajistit, případně přes další osoby 
zajistit, jak elektroinstalace, zabezpečovací systémy, revize elektro, nábytek 
jak z laminované dřevotřísky, tak z masivního dřeva, podlahy, ploty, brány…. 
Dobré je, že společnost může objem výroby srovnávat s předchozím stavem. 
Kvalitním řízením pracovníků se dá dosáhnout podobného objemu výroby s malým 
počtem pracovníků a brigádníků, jako dříve u podniku Ing. Jaroslav Velecký – 
Stolařství s devíti zaměstnanci (kdy bylo zaměstnáno 5 stolařů a 4 zámečníci). 
 
4.4 Popis podniku 
VELECKÝ s.r.o. je společností, jejíž hlavní činností jsou živnosti řemeslné, 
a to truhlářství – podlahářství a zámečnictví – nástrojařství. Pro lepší představu se jedná 
o stolařskou výrobu a kovovýrobu. Dále společnost provozuje ohlašovací volné 
živnosti, například zprostředkování obchodu a služeb, maloobchod a velkoobchod, 
opravy a úpravy motorových vozidel… Společnost vznikla v listopadu 2010, tudíž její 
existence není příliš dlouhá. Výhodou je, že se dá říci, že společnost navazuje 
na aktivity zemřelého Ing. Jaroslava Veleckého, což je spojeno s kontakty na odběratele 
i dodavatele, výrobními prostory a výrobním zařízením. Samotná výroba a kancelářské 
prostory jsou umístěny v provozovně v Křenovicích u Slavkova, v Brně je pouze 
oficiální sídlo společnosti VELECKÝ s.r.o. 
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Historie provozovny: 
• do 02. 02. 2009 provozovna ve vlastnictví dřívějšího majitele, provozování 
kovovýroby, 
• od 02. 02. 2009 provozovna v majetku podniku Ing. Jaroslav Velecký – 
Stolařství, zástavní právo z důvodu úvěru u České spořitelny, 
• od 15. 07. 2010 provozovna v dědickém řízení, podnikání v provozovně – 
Ing. Martin Bláha, 
• od 08. 11. 2010 vznik společnosti VELECKÝ s.r.o., podnikání v provozovně, 
• od 28. 03. 2011 ukončeno dědické řízení, provozovna ve vlastnictví paní 
Velecké. 
Měsíční splátka úvěru u České spořitelny činní přibližně Kč 30.000,--, tyto měsíční 
splátky jsou spláceny po celou dobu vlastnictví provozovny. 
Společnost VELECKÝ s.r.o. se chystá po ukončení dědického řízení výrobní 
prostory i s prostory kancelářskými převzít. Nyní je úvěr u České spořitelny 
a společnost hodlá úvěr České spořitelně zcela zaplatit z prostředků, které by získala 
u jiného bankovního ústavu. 
 
Výrobky 
Společnost VELECKÝ s.r.o. se zabývá stolařskou výrobou nábytku na zakázku 
z laminované dřevotřísky, lakované MDF, dýhovaných materiálů, výjimečně 
i z masivního dřeva. Jedná se především o kuchyně, vestavné skříně, obýváky, ložnice, 
dětské pokoje, vybavení koupelen, školní, kancelářský a nemocniční nábytek, stánky 
pro výstavnictví… 
Společnost VELECKÝ s.r.o. se zabývá i zámečnickou výrobou, kde hlavními 
výrobky jsou regálové konstrukce pro velkoobchody do zahraničních supermarketů, 
zábradlí, ploty, obrábění a svařování materiálů – železa, nerezu, hliníku… 
Jestliže je zákazník i konečným spotřebitelem, provádí se návrhy výrobků, případně 
prototypy, cenové nabídky, vizualizace, také montáže, záruční i pozáruční opravy. 
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Umístění a velikost podniku 
Sídlo společnosti je umístěno v Brně v bytě v Medlánkách. Provozovna se nachází 
cca 20 km od Brna. Dopravní dostupnost pro dodavatele i odběratele je dobrá, 
neboť Křenovice se nacházejí zhruba 4 km od sjezdu na Holubice z dálnice na Vyškov. 
Spojení s největším dodavatelem společností Kili s.r.o. je výborné, Kili s.r.o. má sídlo 
i vlastní skladovací prostory ve Šlapanicích u Brna, což je od Křenovic pouze 10 km. 
Budova, kde společnost VELECKÝ s.r.o. podniká, má své vlastní parkovací místa, 
je zde i prostor pro vykládku a nakládku objemných dodávek. K budově patří i vlastní 
skladovací vnitřní i venkovní prostory. 
Budova je samostatnou jednotkou s vlastním přístupem a obsluhou topných 
zařízení, vody, elektřiny. Jedná se o objekty – budova, sklady, zahrada, zastavěné 
venkovní plochy. 
Celková využitelná plocha budovy je 815 m2: 
• 1. nadzemní podlaží, kde se nachází kovovýroba, má rozlohu 392 m2, 
• 2. nadzemní podlaží, kde jsou prostory určené pro stolařskou výrobu, 
má rozlohu 423 m2. 
Podrobnější členění prostor: 
• dílny stolařské výroby zabírají 282 m2, 
• dílny kovovýroby pak 163 m2,  
• skladovací prostory tvoří 140 m2, 
• kanceláře 97 m2. 
Plány objektu jsou přílohou k tomuto podnikatelskému záměru. 
 
Přehled personálu podniku 
Právní formou podnikání je společnost s ručením omezeným, kdy základní kapitál 
je tvořen peněžitými vklady společníků v poměru: 
• Ing. Martin Bláha, peněžitý vklad Kč 100.000,--, obchodní podíl 50 %, 
• Pavlína Velecká, peněžitý vklad Kč 100.000,--, obchodní podíl 50 %. 
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Společnost má jako zástupce pro činnosti ve volné živnosti pana Bláhu. 
Odpovědnými zástupci za řemeslné živnosti jsou dvě osoby, rodinní známí, kteří splňují 
živnostenským zákonem kladené požadavky. 
 
Stav personálu k 01. 03. 2011: 
• 1 obchodník a zároveň manažer – hlavní pracovní poměr, jednatel pan Bláha, 
• 2 stolaři – hlavní pracovní poměr, 
• 1 zámečník – hlavní pracovní poměr, 
• 1 administrativní pracovnice – dohoda o pracovní činnosti. 
 
Od června 2011 se počítá s plným úvazkem pro zaměstnance do stolařské části 
výroby. Jedná se o pracovní pozici návrhář, přípravář výroby. Tuto funkci bude 
vykonávat slečna Lenka Velecká, která ukončí v květnu 2011 bakalářské studium 
na Mendelově univerzitě v Brně. Nyní slečna Velecká se společností spolupracuje, dělá 
návrhy kuchyní, vestavných skříní, ale zatím pouze brigádně při studiu. 
 
Kancelářské zařízení a jiné technické vybavení 
Budova je plně vybavena pro stolařskou i zámečnickou, výše uvedenou, výrobu. 
Používané a tedy dostupné zařízení pro výrobu bude popsáno dále v této práci. 
Kancelářské vybavení je také k dispozici, jedná se o počítače, tiskárny, scanner, 
kopírku, telefon, fax…. 
Součástí budovy jsou také plynové kotle využívané pro topení v budově, průtokové 
ohřívače pro ohřev vody, zabezpečovací zařízení – alarm. 
Společnost pro svou činnost využívá osobní automobil Škoda Pickup, rok výroby 
2001, který je v jejím majetku. Dalším dopravním prostředkem využívaným 
k podnikání je soukromý osobní automobil VW Passat jednatele společnosti. 
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Průprava podnikatele – znalostní vybavení a předchozí praxe či reference 
Jednatel společnosti, pan Bláha, který zabezpečuje a řídí společnost, vystudoval 
Vysoké učení technické v Brně, obor Silnoproudá elektrotechnika. Při studiu si brigádně 
vydělával na stavbách při instalacích elektrických rozvodů, zabezpečovacích systémů, 
svítidel. Po vystudování vysoké školy pracoval pan Bláha zhruba jeden rok 
jako redaktor internetového portálu, kdy nabyl zkušenosti z obchodování s reklamou. 
Dále se soukromě zabýval elektroinstalacemi, a svými koníčky jako svařováním 
a opravami historických vozidel… 
Poté pan Bláha pracoval ve společnosti Eltodo dopravní systémy, kde zastával 
obchodní a realizátorskou pozici projektů ohledně dopravního značení a signalizace. 
Řídil například projekt dopravního značení v Olomouci. Po ukončení pracovního 
poměru ve společnosti Eltodo, si pan Bláha obnovil živnostenské oprávnění a zajišťoval 
elektroinstalace jak pro domácnosti, tak pro velké společnosti, programoval a zapojoval 
zabezpečovací systémy, zabýval se zapojováním rozváděčů… Zálibami pana Bláhy 
nadále zůstávají renovace starých automobilů a opravy automobilů. 
Pan Bláha začal v březnu roku 2010 spolupracovat s otcem své přítelkyně panem 
Veleckým, který se v té době zabýval stolařskou a zámečnickou výrobou. Jednalo se 
již o výrobu probíhající ve výrobních prostorách v Křenovicích u Slavkova. Zde pan 
Bláha získal své zkušenosti se stolařskou a zámečnickou výrobou. Prošel si jak prací 
ve stolařské, tak i zámečnické výrobě. Poté se věnoval funkci vedoucího zámečnické 
výrobě, kdy řídil tým šesti pracovníků. Jeho náplň práce obsahovala shánění zakázek 
pro zámečnickou výrobu, dennodenní kontakt s dodavateli materiálů, vyjednávání 
o kvalitě a cenách, kontakt s odběrateli, spolupráci na zakázkách s ostatními 
pracovníky… 
 
4.5 Výrobní plán 
Společnost vyrábí výrobky na základě poptávky určitého zákazníka. Jedná se tedy 
o zakázkovou výrobu malého rozsahu, případně malou či střední sériovou výrobu. 
Sériová výroba je uplatňována především při zakázkách pro odběratele, kteří prodávají 
své výrobky do okolních států Evropské unie. 
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Popis sortimentu – výrobky, služby 
Stolařská výroba se zabývá výrobou výrobků z laminované dřevotřísky: 
• zakázkovou výrobou – kuchyně, vestavné skříně, ložnice, obýváky, dětské 
pokoje, 
• sériovou výrobou školního, kancelářského a nemocničního nábytku, 
• malosériovou výrobou nejrůznějšího nábytku na zakázku, 
• atypickou výroba stánků pro výstavnictví… 
 
Zámečnická výroba se zabývá: 
• výrobou svařovaných a ohýbaných konstrukcí z profilů a plechů z nejrůznějších 
materiálů (železo, nerez, mosaz, hliník), 
• úpravou a výrobou dílů pro vysokozdvižné vozíky, 
• výrobou kovových dílů pro nábytek, 
• výrobou přípravků pro zkušební stroje a přesné vrtání, 
• obráběním materiálů soustružením, frézováním, broušením, 
• opravami historických závodních vozidel a výrobou dílů… 
 
Používané přístroje, nástroje, materiál 
Stolařství 
Stroje: formátovací pila, olepovací stroj – hranička, vícevřetenové vrtačky, spodní 
frézka, stojanová vrtačka, odsávací systémy, vzduchová technika 
Nástroje: aku vrtačky, sponkovačka, lamelovačka, ruční nářadí 
Materiál: LTD, MDF, hrany, kování 
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Zámečnictví 
Stroje: soustruh, fréza, magnetická bruska na plocho, pásové pily, ohýbačky plechů, 
zakružovačky plechů, plasmová řezačka, tabulové nůžky, excentrický lis, stojanové 
vrtačky, zakružovačka profilů, svařovací stroje – svařování v ochranné atmosféře 
(MIG/MAG, TIG), svařování plamenem, elektrodou (MMA)  
Nástroje: ruční nářadí 
Materiál: železo, nerez, hliník, plech, mosaz 
 
Budoucí kapitálové potřeby 
Největší část peněžních prostředků bude společnost potřebovat ke koupi nynější 
provozovny v Křenovicích. Tyto prostředky chce společnost získat poskytnutým 
úvěrem u některého z bankovních ústavů. Společnost má představu o měsíčních 
splátkách úvěru ve výši cca Kč 30.000,--. Nyní tuto sumu, tedy Kč 30.000,--, platí 
formou nájmu za nájem celé provozovny a přilehlých pozemků. 
Společnost nyní v horizontu pěti let neplánuje nákup nového strojního vybavení. 
Počítá se však s výdaji na opravy a renovacemi strojů a zařízení. Strojní vybavení bude 
společnost potřebovat cca po šesti či sedmi letech, kdy nejlepší cestou k získání nových 
potřebných strojů bude pravděpodobně koupě na leasing. 
 
Popis dodavatelů a vztahů 
Současní dodavatelé byli společností VELECKÝ s.r.o. vybráni na základě zvážení 
odběratelských výhod plynoucích ze spolupráce. Jednalo se především o kvalitu 
dodávaného materiálu, dodací termíny, cenu materiálu, možný odběr na fakturu, 
dopravní dostupnost, otevírací dobu, ochotu zaměstnanců dodavatele… 
S některými dodavateli se spolupracovalo již dříve, takže společnost neměla 
v těchto případech složitou pozici v navázání vazeb s dodavateli. Níže jsou uvedeni 
hlavní dodavatelé společnosti VELECKÝ s.r.o. 
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Dodavatelé pro stolařství: 
Kili, s.r.o. – LTD, hrany, kování 
Potrusil s.r.o. – formátování materiálu 
Nářadí Veselý Brno s.r.o. – nářadí 
Démos trade, a.s. – LTD, hrany, kování 
Fabory CZ Holding s.r.o. – spojovací materiál 
ABC - ŠROUB, spol. s r.o. – LTD, hrany 
Dodavatelé pro zámečnictví: 
Feromat Brno, s.r.o. – hutní materiál 
Ferona, a.s. – hutní materiál 
Messer Technogas s.r.o. – technické plyny 
CHOBOLA s.r.o. – svářecí technika 
ALMS spol. s r.o. – dod. hliníku a mosazi 
 
 
Společnost VELECKÝ s.r.o. má uzavřené rámcové smlouvy na dodávky materiálů 
se společnostmi Kili, s.r.o., Feromat Brno, s.r.o. Výhodami plynoucími z uzavřených 
smluv jsou krátké dodací termíny, odběratelské slevy a tudíž výhodnější ceny, vlastní 
obchodní zástupci, odběr na faktury. Komunikace s dodavateli probíhá prostřednictvím 
pana Bláhy. 
 
Odběratelé a zákazníci podniku 
Odběrateli společnosti VELECKÝ s.r.o. jsou jak jiné velké společnosti, podniky, 
tak řadoví občané. Velkým odběratelem je společnost Potrusil s.r.o., zabývající se 
sériovou výrobou nábytku. Významným odběratelem je též společnost Eltodo dopravní 
systémy, pro které společnost vyrábí především atypické nerezové komponenty 
pro systémy zabezpečujícími řízení dopravy. Dalšími odběrateli jsou živnostníci 
z blízkého i vzdálenějšího okolí provozující menší stolárny, podniky zabývající se 
vybavením obchodů, restaurací, tvorbou interiérů, architektonické kanceláře, 
provozovatelé automatů na mléko, podniky zabývající se zemědělskou výrobou… 
Společnost vyrábí samozřejmě i pro domácnosti, dále také pro školy, univerzity, 
nemocnice, nejrůznější obchodní řetězce…  
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Způsob zajišťování zásob 
Jelikož společnost se zabývá zakázkovou výrobou, jsou zásoby zajišťovány 
průběžně dle potřeby. Pokud se jedná přímo o konkrétní zakázku, je spočítána potřeba 
materiálu a dalších komponentů, určena cena. Na základě dohody se zákazníkem 
a odsouhlasením cenové nabídky, je zahájen proces objednání materiálu u dodavatelů. 
Pokud se jedná o výrobek poptávaný u dodavatelů zřídka, je prověřena kvalita 
a cena prodávaného materiálu u více možných dodavatelů. Spotřebovávané zásoby 
společnosti VELECKÝ s.r.o. tvoří nejčastěji: 
Materiál – LTD, MDF, kování, železo, hliník, mosaz…. 
Pomocné materiály – barvy, mořidla, maziva, lepidla… 
Obaly – kartóny, plasty, fólie, palety… 
Pohonné hmoty – nafta, benzín 
Drobné nářadí – klíče, vrtáky, šroubováky, kladiva… 
Kancelářské potřeby – papíry, tužky, šanony, bloky… 
Čisticí prostředky – pro hygienu zaměstnanců a úklid prostor. 
 
Potřebné skladovací prostory 
Společnost VELECKÝ s.r.o. má dostatek místa pro skladování potřebného 
materiálů. Některý materiál používaný pro zámečnickou výrobu může být uskladněn 
i ve venkovních skladovacích prostorách. Velikost vnitřních a vnějších skladovacích 
prostor je vidět na přiloženém plánku budovy a pozemků. 
 
4.6 Marketingový plán 
Společnost VELECKÝ s.r.o. funguje od listopadu 2010. V rozsahu výroby 
navazuje na předešlou firmu a tím také pokračuje ve spolupráci s bývalými zákazníky 
firmy Ing. Jaroslav Velecký – Stolařství. Pro společnost je tudíž získání pozice na trhu 
v těchto výrobních odvětvích snadnější, neboť navazuje na činnost firmy, která byla 
na trhu od roku 1993. Co je důležité, je udržet si kvalitu a profesionalitu, 
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neboť ani jeden ze společníků není vyučeným ve vykonávaných řemeslech. Tato kvalita 
je dosahována díky zaměstnancům, kteří mají mnohaleté zkušenosti s technologickými 
postupy ve výrobě.   
Výrobek 
Společnost VELECKÝ s.r.o. se zabývá stolařskou výrobou a kovovýrobou. Vyrábí 
se výrobky objednané přímo zákazníkem na určitou zakázku. Objednatelem jsou 
jak koneční spotřebitelé, tak i větší společnosti, které dále výrobky zhodnocují. 
Zakázkově se vyrábějí individuální výrobky, případně se jedná o malosériové výroby. 
Výrobky jsou nejčastěji vyráběny z LTD, MDF, masivu, železa, hliníku, nerezu, plechu, 
mosazi. 
Konečným výrobkem je poté ve stolařské výrobě kuchyňská linka, vestavná skříň, 
obývací stěna, nábytek do ložnice, dětského pokoje, předsíně, koupelny, WC, kanceláře, 
nábytkové vybavení obchodů, výstavní stánky. 
Konečným výrobkem z kovovýroby jsou regály, stojany, držáky, brány, ploty, 
vybavení obchodů, pomůcky pro zdravotně tělesně postižené – například madla. 
  
Cena 
Pro každou zakázku je vypracována cenová nabídka. Na základě jejího schválení 
zákazníkem se poté začíná s výrobou výrobku. Cena se stanovuje na základě potřebných 
informací z provedené předvýrobní dokumentace, která se týká návrhu výrobku a jeho 
výroby. Jsou to informace o: 
Materiálu  spotřebovaném materiálu k výrobě, 
ceně materiálu od dodavatele,  
ceně dopravy materiálu, 
Mzdách časové náročnosti výroby – kolik hodin je potřeba na výrobu 
výrobku a případnou montáž,  
Režii  zahrnuje opotřebení strojů, spotřebu energií, náklady 
na administrativní činnost, nájemné a náklady na údržbu budovy, 
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náklady na modernizace vybavení, náklady na rozvoj 
společnosti… 
Mzda + režie činí u společnosti VELECKÝ s.r.o. Kč 350,-- 
na hodinu. 
Zisku pohybuje se většinou kolem 30 % (záleží na spoustě faktorů – 
ceně nakupovaného materiálu, velikosti zakázky, cenovém 
očekávání zákazníka, případné další spolupráci se zákazníkem…), 
Dopravě a montáži do cenové nabídky se případně započítává i doprava 
a montáž výrobku u zákazníka. 
 
Distribuce 
Distribuce hotových výrobků je uskutečňována společností přímo zákazníkům, 
doprava je standardně zajišťována spolupracujícími přepravci, které tvoří drobní 
živnostníci z Křenovic. Zákazník si případně může vyzvednout výrobek přímo 
v provozovně v Křenovicích. V případě velkých zakázek pro odběratele se využívá 
doprava těchto odběratelů. 
Jedná se o přímou distribuci, kdy společnost VELECKÝ s.r.o. nevyužívá k prodeji 
svých výrobků žádné zprostředkovatele. Jedná se tedy pouze o vztah výrobce 
a zákazníka, kdy zákazníkem je buď koncový spotřebitel, nebo společnost 
jako odběratel. 
 
Propagace 
Neboť společnost zjistila, že se lidé žijící v Křenovicích domnívají, že se smrtí pana 
Veleckého stolařská a zámečnická výroba v obci skončila, rozhodli se společníci, 
že budou inzerovat v Křenovickém zpravodaji o pokračující tradici a výrobě. 
Křenovický zpravodaj vychází jednou měsíčně a je distribuován do všech domů 
v Křenovicích. Jedná se o černobíle tištěný zhruba patnáctistránkový dokument formátu 
A5. První inzerát společnosti VELECKÝ s.r.o. byl otištěn v únorovém čísle měsíčníku. 
Vzhled a podrobnosti o inzerci viz příloha Křenovický zpravodaj. Za jeden řádek textu 
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v obecním zpravodaji je účtována cena Kč 15,--. Inzerát společnosti na celou zadní 
stranu zpravodaje vyšel na Kč 500,--. Společníci se rozhodli, že budou pravidelně 
ve zpravodaji inzerovat, a to s půlroční frekvencí a postupně se budou obměňovat 
a přidávat další činnosti, kterými se společnost zabývá. Společnost plánuje také 
pro vstoupení do povědomí občanů nejbližších obcí inzerovat také v okolních obecních 
zpravodajích. Konkrétně se uvažuje o obcích Hrušky, Zbýšov, Prace, Holubice. 
Tyto obce jsou vzdálenostně nejblíže ke Křenovicím. Společnost předpokládá podobné 
finanční náklady na reklamu jako v případě Křenovického zpravodaje. 
Lze říci, že společnost má několik větších odběratelů, kteří pravidelně její výrobky 
odebírají. Společnost by ráda svojí výše uvedenou propagací zvýšila především počet 
zákazníků z řad konečných spotřebitelů, proto inzerce v obecních zpravodajích. 
Obrázek 3: Křenovický zpravodaj, inzerce VELECKÝ s.r.o. (Zdroj 21)  
 
Další propagačním nástrojem společnosti jsou internetové stránky. Společnost má 
vlastní internetové stránky www.velecky.eu, kde jsou informace o společnosti, 
fotografie zrealizovaných zakázek a další doplňující informace. Internetové stránky 
jsou pravidelně aktualizovány. Pod doménou velecky.eu jsou zavedeny i e-mailové 
schránky: blaha@velecky.eu, velecky@velecky.eu. 
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Společnost VELECKÝ s.r.o. se snaží zviditelnit své jméno i své výrobky. 
V letošním roce poskytla drobné sponzorské dary pro společenské akce v Brně. Jednalo 
se o ples Střední průmyslové školy elektrotechnické v Brně a ples vojenského souboru 
Ondráš. 
 
Obrázek 4: Sponzorský dar společnosti VELECKÝ s.r.o. (Zdroj vlastní) 
 
Společnost spolupracuje s Mendelovou univerzitou v Brně. Pro zkušebnu nábytku 
vyrábí nejrůznější přípravky z oceli pro stroje, na kterých se zkouší kvalita 
a bezpečnostní parametry nábytku. 
 
Společnost plánuje v brzké době pro své zviditelnění potisk dvou plastových tabulí 
o rozměrech 2100 mm x 1400 mm a jejich upevnění na fasádu budovy z pohledové části 
od místní komunikace. Výrobní budova se nachází u komunikace na obec Prace, 
je zde pravidelný a poměrně hustý automobilový provoz a budova je z komunikace 
bez problémů viditelná. Na tabulích se objeví provozované výrobní činnosti společnosti, 
tedy stolařství a zámečnictví, s uvedením nejběžnějších nabízených výrobků. 
 
Dalším krokem společnosti, který je již nyní naplánován, je vytvoření prezentační 
místnosti se vzorníky LTD, MDF, elektrickými spotřebiči, kováním, kuchyňskými 
deskami, kuchyňskými dvířky… Ve vybrané místnosti je nyní staré vybavení, 
kdy místnost sloužila jako kuchyňka a šatna pro zaměstnance. Zapotřebí je místnost 
vymalovat a vybavit moderní kuchyňskou linkou. Místnost bude sloužit jako zasedačka, 
kde bude možné se zákazníky projednat jejich představu a provedení zadané zakázky 
a zároveň jim nabídnout drobné občerstvení. 
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Společnost spatřuje nové možnosti v rozvoji výroby a nabídnutí výrobků širšímu 
okruhu potenciálních zákazníků v navázání spolupráce s projektanty. Výhodou 
spolupráce je vysoká přidaná hodnota na výrobcích a samotné práci, zaměření se 
na atypickou výrobu. Společnost si je vědoma, že navázání případné spolupráce bude 
vyžadovat velmi kvalitní výrobky a precizně odvedenou práci ve výrobě 
a také na montáži u zákazníka. 
 
Rozšířený produkt  
Do tohoto rozšířeného produktu může být zařazena doprava výrobků k zákazníkovi, 
montáž u zákazníka, záruční opravy, pozáruční opravy, schopnost společnosti zařídit 
či doporučit zákazníkovi i další požadované služby či produkty, které mohou souviset 
s prodávanými výrobky. Může se jednat například o bílou techniku, svítidla, 
zabezpečovací systémy, elektroinstalace. 
 
4.7 Organizační plán 
Společnost Velecký s. r. o. je vlastněna z jedné poloviny Ing. Martinem Bláhou 
a druhá polovina společnosti připadá Pavlíně Velecké. 
Ing. Martin Bláha je jednatelem společnosti VELECKÝ s.r.o., od 01. 12. 2010 
je zaměstnancem na plný pracovní poměr. Pan Bláha má zkušenosti s obchodní 
činností, s vedením týmu lidí, je mladý, dynamický, neustále vymýšlí a realizuje 
zlepšení, zkoumá nové možnosti ohledně prodeje, výroby. Pan Bláha má dobré 
vyjednávací schopnosti – výhodné jak pro styk s dodavateli, tak i odběrateli. Řídí se 
zásadou „náš zákazník, náš pán“, což znamená, udělat pro zákazníka vše, ne však 
za cenu pod výrobními náklady. 
Pavlína Velecká, společník společnosti, pracuje nyní v Brně v jedné mezinárodní 
společnosti jako asistentka obchodního oddělení. Ve společnosti příležitostně vypomáhá 
především s propagací a administrativou. Pokud ji společnost bude v rámci případného 
rozšiřování výrobní činnosti potřebovat, je připravena se společnosti na plný úvazek 
věnovat.  
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Společnost VELECKÝ s.r.o. zaměstnává dva pracovníky s druhem práce stolař. 
Jedná se o dva muže, kteří jsou vyučeni v oboru a mají několikaletou stolařskou praxi. 
S jejich pracovními výkony je společnost spokojena a hodlá si je udržet. Oba muži bydlí 
v Křenovicích, což je velkou výhodou jak pro společnost, tak pro ně samotné. 
Společnost zaměstnává také jednoho zámečníka. Jedná se o pána vyučeného 
v oboru, který však má pouze rok do důchodu. Již nyní společnost zvažuje nábor 
dalšího zaměstnance, který by se postupně zaučil a poté plně nahradil stávajícího 
zámečníka po jeho odchodu do důchodu. 
Další osobou, kterou společnost zaměstnává, pouze tedy na dohodu o pracovní 
činnosti, je administrativní pracovnice, která vykonává účetní práce a stará se o chod 
kanceláře. 
 
Současná organizační struktura tedy vypadá následovně. 
 
Obrázek 5: Organizační struktura VELECKÝ s.r.o. v roce 2011. (Zdroj vlastní)  
 
Společnost také příležitostně spolupracuje, na dohodu o provedení práce, s Lenkou 
Veleckou, která dělá návrhy nábytku. Slečna Velecká je nyní studentkou denního studia 
na Mendelově univerzitě v Brně, obor Tvorba nábytku. Po ukončení studia v květnu 
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2011 se slečna Velecká zapojí plně do chodu společnosti a bude vykonávat pozici 
návrháře nábytku. 
 
Co se týká současných pracovních kapacit, tak pokud společnost obdrží 
od odběratelů zajímavou pracovní nabídku a její kapacity nejsou v tomto směru 
dostačující (občas společnost spolupracuje i s místními brigádníky, kteří jsou na penzi), 
obrací se na své „konkurenty“ s žádostí o spolupráci na zakázce či tyto zakázky, pokud 
nedovoluje strojní kapacita, tak přeprodává. Na druhou stranu je výhodné, že v případě 
zakázky jen na jednom pracovišti, je možné převést nynější zaměstnance na jinou práci, 
a tudíž uplatnit jejich pracovní síly v druhém provozu. 
 
Společnost VELECKÝ s.r.o. se hodlá postupem času rozvíjet. Předpokladem 
je prosperita trhu s nábytkem a s výrobky ze železa a dalších materiálů. S tím je spojená 
především potřeba dalších pracovníků. Do roku 2016, to je v časovém horizontu pěti let, 
plánuje společnost rozšíření nynějších pracovních míst o další dva stolaře a jednoho 
zámečníka. S těmito počty výrobních pracovníků je spojena potřeba kvalitního řízení 
a zajišťování zakázek. Aby mohla společnost takto pracovat, je zapotřebí přijmout 
pracovníka na pozici obchodního zástupce, jehož výhradní činností bude kontaktování 
stávajících i nových zákazníků a domlouvání nových kontraktů v podobě výrobních 
zakázek. 
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Plánovaná organizační struktura v roce 2016 společnosti VELECKÝ s.r.o. vypadá 
následovně. 
 
Obrázek 6: Organizační struktura VELECKÝ s.r.o. v roce 2016. (Zdroj vlastní) 
 
4.8 Hodnocení rizik 
Společnost zvažuje rizika, se kterými se může při své podnikatelské činnosti 
setkat. Některá mohou mít zásadní význam na provoz společnosti, jiná naopak činnost 
ohrozit nemohou. Je však potřeba počítat s riziky a stanovit si pravděpodobnost jejich 
výskytu a závažnost jejich dopadu. 
V první fázi bylo rizikem, které se rozhodli společníci podstoupit, založení 
společnosti VELECKÝ s.r.o. Společnost vznikla v listopadu 2010. Důležité do začátku 
bylo, že společnost přebrala činnosti po zesnulém panu Veleckém i se zákazníky 
a dodavateli. Společnost podniká ve stejných prostorách, a tak rizikem byla skutečnost, 
Bc. Pavlína Velecká
společník
Ing. Martin Bláha
společník
jednatel
Kovovýroba
Zámečník
Zámečník
Stolárna
Návrhář 
nábytku
Stolař
Stolař
Stolař
Stolař
Administrativní 
pracovnice
Obchodní 
zástupce
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že odběratelé a dodavatelé již nebudou jednat s panem Veleckým, ale s panem Bláhou. 
Je důležité říci, že dlouholetí dodavatelé a odběratelé pana Veleckého s novou 
společností problém nemají a jelikož kvalita služeb a výroby je zachována, nemají 
důvod jakékoliv změny. 
V tabulce je provedena identifikace rizikových faktorů, se kterými je společnost 
seznámena a mohou její činnost narušit. V tabulce je uveden sloupec „Velikost 
dopadu“, kde jsou uvedena čísla v intervalu od 1 do 5 s tím, že číslo 5 znamená největší 
dopad. Jedná se o zhodnocení velikosti dopadu rizika. Pokud se toto riziko vyskytne, 
jaký dopad bude mít na společnost. V dalším sloupci tabulky je uvedena 
„Pravděpodobnost výskytu“, pohybuje se taktéž v intervalu od 1 do 5, přičemž hodnota 
5 znamená, že pravděpodobnost výskytu uvedeného rizika je veliká. Jde o zhodnocení 
rizik a možnost jejich výskytu u společnosti. Sloupec „Velikost rizika“ je poté součinem 
sloupce „Velikost dopadu“ a sloupce „Pravděpodobnost výskytu“. Značí, 
jak jsou jednotlivá rizika pro společnost závažná. Čím vyšší je hodnota ve sloupci 
„Velikost rizika“, tím je riziko pro společnost závažnější. U rizik s vysokou hodnotou 
je důležité přijmout opatření, buď ve formě zabránění vzniku rizika či zmírnění 
následků, pokud riziko vznikne. 
Rizika jsou poté, dle výsledků ve sloupci „Velikost rizika“, rozdělena do tří 
skupin podle jejich závažnosti: 
• Rizika, která jsou pro společnost zásadní (mohla by ohrozit fungování 
společnosti, a to především výroby výrobků, případně, pokud by se jich vyskytlo 
více najednou, mohla by tato situace vést až k ukončení činnosti společnosti), 
• Rizika, která jsou nežádoucí (jejich význam pro společnost je značný, nejsou 
však schopná zásadním způsobem ohrozit chod společnosti; je potřeba těmto 
rizikům předcházet a přijatelnými řešeními se jim vyhnout), 
• Rizika, která jsou přijatelná (nemají negativní dopad na činnost celé společnosti, 
buď jde o rizika, která je potřeba přijmout – např. legislativní změny, 
nebo je možná u těchto rizik okamžitá náprava; v obou případech však velikost 
celkového rizika je, proti ostatním výše uvedeným rizikům, malá). 
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Tabulka 8: Hodnocení rizik u VELECKÝ s.r.o. (Zdroj vlastní) 
Riziko Velikost dopadu 
Pravděpod. 
výskytu 
Velikost 
rizika Přijatelná řešení 
Vysoká míra konkurence na trhu 3 5 15 
mít kvalitní výrobky a zajišťované služby, 
dávat o sobě vědět, využívat stávající 
kontakty, zabývat se malosériovou i typickou 
výrobou 
Nedostatek zakázek = riziko 
útlumu poptávky 4 3 12 
podepsané smlouvy o dodávkách, zvýšení 
povědomí o společnosti jako kvalitním 
dodavateli, spolupráce s podniky ve stejných 
výrobních činnostech - možnost přenechání 
zakázek 
Problémy se zaměstnanci 3 3 9 komunikace, motivace, stimulace, příjemné pracovní prostředí 
Neschopnost jednatele věnovat 
se plně společnosti 5 3 15 
zatím je společnost na jednateli zcela závislá,  
cca měsíc se bez něj obejde,  ale déle ne; 
předávání kontaktů a zkušeností Lence 
Velecké 
Špatná marketingová činnost 3 2 6 
kvalitní výrobky, které chce zákazník,                
za přijatelné ceny, ve správný čas, na 
správném místě, komunikace se zákazníkem 
Nekvalitně odvedená práce          
na zakázce 2 2 4 
kontroly jakosti před distribucí zákazníkovi, 
předmontáže, zvyšování kvalifikace 
pracovníků 
Druhotná platební neschopnost 3 3 9 pojištění pohledávek, vybírání záloh 
na zakázky, přijetí rizika nezaplacení 
Škody na výrobním zařízení, 
krádež 4 3 12 
pojištění strojů, školení ohledně práce                
na zařízeních, plánování oprav, revizí 
Pracovní úraz zaměstnance(ů) 4 3 12 školení BOZP, zákonné pojištění 
zaměstnanců u Kooperativy 
Požár, škody na výrobní 
budově, až havarijní stav 5 3 15 
pojištění budovy, protipožární ochrana, 
bezpečnostní alarm 
Riziko ztráty dat, poškození 
informačních technologií 3 2 6 zálohování dat, vedení archivu 
Riziko zvýšení úrokových měr      
a zdražení úvěrů 3 3 9 
společnost může ovlivnit jen částečně - 
např. délkou fixace úrokové míry 
Daňová rizika v podobě změn 
sazeb daní 2 3 6 
nevyhnutelné změny, které musejí být 
společností přijaty, proškolení na změny 
a nové zákony 
Růst cen materiálů pro výrobu 3 4 12 promítnutí zvýšení cen do cen výrobků 
Růst cen energií potřebných          
k výrobě 2 4 8 optimální využívání energií 
Nedostatek financí na splácení 
úvěru 5 3 15 
komunikace s bankou, přepracování 
splátkového kalendáře 
Nová společnost - nedostatek 
důvěry 3 3 9 
obnovování starých kontaktů, komunikace se 
stávajícími dodavateli i odběrateli, vytváření 
dobré image 
Nedostatek surovin, zpožděné 
dodávky 4 3 12 
spolupráce s kvalitními dodavateli, mít více 
dodavatelů na materiál 
Legislativní změny 1 3 3 
přijmout a nastudovat změny, promítnout          
do účetnictví a ekonomického řízení 
společnosti 
 
  rizika, která jsou pro činnost spol. zásadní 
  rizika, která jsou nežádoucí 
  rizika, která jsou přijatelná 
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4.9 Finanční plán 
Náhled na finanční plán společnosti VELECKÝ s.r.o. je uveden níže. Společnost 
zahájila svoji činnost v roce 2010. Finanční plán společnosti je vypracován do roku 
2015 včetně. 
O zásobách je ve společnosti účtováno způsobem B, neboť zásoby 
jsou nakupovány a spotřebovávány přímo na zakázku. Záměrně nejsou vytvářeny 
zásoby na skladě. Při roční uzávěrce se však minimální hodnota zásob v rozvaze objeví. 
Jedná se o základní materiál využívaný pravidelně k výrobní činnosti. 
2010 – 0. rok společnosti 
Společnost VELECKÝ s.r.o. zahájila svoji činnost 08. 11. 2010. Zřizovací výdaje 
spojené se založením společnosti činily necelých Kč 20.000,-- 
Tabulka 9: Zřizovací výdaje v roce 2010 u VELECKÝ s.r.o. (Zdroj vlastní) 
Položka Kč 
Právní služby spojené se zřízením společnosti 
(zakladatelská smlouva, notářský zápis, zařízení zápisu 
do obchodního rejstříku…) 
8.000,-- 
Zápis do obchodního rejstříku 5.000,-- 
Kolky, další právní služby 6.800,-- 
 
 
4.9.1 Účetní závěrka 2010 
Tabulka 10: Výkaz zisku a ztráty u VELECKÝ s.r.o. k 31. 12. 2010 v Kč. (Zdroj vlastní) 
Položka 2010 
NÁKLADY   
Spotřeba materiálu 539 080 
Náklady na reprezentaci 1 021 
Ostatní služby 88 223 
Prodaný materiál 11 544 
Ostatní finanční náklady 1 269 
Daň z příjmu z běžné činnosti - splatná 8 360 
Náklady celkem 649 497 
VÝNOSY   
Tržby za vlastní výrobky 546 564 
Tržby z prodeje služeb 137 570 
Úroky 13 
Výnosy celkem 684 147 
Zisk (-ztráta) 34 650 
Rentabilita (zisk/náklady) 5,33% 
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Do položky Ostatní služby jsou zahrnuty částky za placené měsíční nájmy 
za provozovnu, a to za měsíce listopad, prosinec 2010 (tedy 2 x Kč 30.000,--). Dále jsou 
zde zahrnuty měsíční platby za elektřinu Kč 8.000,-- a plyn Kč 10.000,--, 
pouze za měsíc prosinec 2010. Také tato položka obsahuje část nákladů na pořízený 
účetní software – účetní program Duel, který bude společnosti sloužit k vedení 
účetnictví. 
 
Tabulka 11: Rozvaha u VELECKÝ s.r.o. k 31. 12. 2010 v Kč. (Zdroj vlastní) 
Položka 2010 
AKTIVA   
Dlouhodobý majetek 0 
Dlouhodobý hmotný majetek 0 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 
Dlouhodobý finanční majetek 0 
Oběžná aktiva 463 044 
Zásoby 0 
Krátkodobý finanční majetek 327 615 
Krátkodobé pohledávky 135 429 
Dlouhodobé pohledávky 0 
Aktiva celkem 463 044 
PASIVA   
Vlastní kapitál 234 650 
Základní kapitál 200 000 
VH běžného účetního období 34 650 
Cizí zdroje 228 394 
Rezervy 0 
Krátkodobé závazky 143 510 
Daň z příjmů 8 360 
DPH 16 524 
Ostatní závazky ke společníkům 60 000 
Dlouhodobé závazky 0 
Bankovní úvěry a výpomoci 0 
Pasiva celkem 463 044 
 
 
V roce 2010 společnost nemá ve svém majetku žádný dlouhodobý hmotný 
majetek, neboť výrobní stroje zatím nebyly do společnosti vloženy. 
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4.9.2 Výkaz zisku a ztráty 
2011 – 1. rok společnosti 
Tabulka 12: Výkaz zisku a ztráty u VELECKÝ s.r.o. v roce 2011 v Kč. (Zdroj vlastní) 
2011 
Položka 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 k 31. 12. 
NÁKLADY                           
Spotřeba materiálu 250 000 250 000 270 000 290 000 310 000 340 000 340 000 360 000 360 000 400 000 420 000 420 000 4 010 000 
Ostatní služby 50 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 55 000 55 000 637 000 
Osobní náklady 33 500 33 500 107 200 107 200 107 200 107 200 134 000 134 000 134 000 134 000 134 000 134 000 1 299 800 
Odpisy DHM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nákladové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ostatní finanční náklady 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 000 
DzP z běžné čin. - splatná - - - - - - - - - - - - 52 060 
Náklady celkem 334 000 337 000 430 700 450 700 470 700 500 700 527 500 547 500 547 500 587 500 609 500 609 500 6 004 860 
VÝNOSY                           
Tržby za vlastní výrobky 280 000 280 000 360 000 380 000 400 000 430 000 430 000 450 000 450 000 495 000 520 000 520 000 4 995 000 
Tržby z prodeje služeb 72 000 72 000 82 000 95 000 100 000 105 000 105 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 1 231 000 
Výnosy celkem 352 000 352 000 442 000 475 000 500 000 535 000 535 000 570 000 570 000 615 000 640 000 640 000 6 226 000 
VH (zisk) před zdaněním 18 000 15 000 11 300 24 300 29 300 34 300 7 500 22 500 22 500 27 500 30 500 30 500 273 200 
VH (zisk) po zdanění - - - - - - - - - - - - 221 140 
Rentabilita 
(zisk/náklady) 5,39% 4,45% 2,62% 5,39% 6,22% 6,85% 1,42% 4,11% 4,11% 4,68% 5,00% 5,00% 3,68% 
 
 
Kolísání zisku a tím i rentability v určitých měsících je způsobeno především 
zvýšením osobních nákladů, a to z důvodu zaměstnání nových zaměstnanců. 
Od prosince společnost zaměstnává jednoho obchodního zástupce (HM 15.000,--) 
a na dohodu o pracovní činnosti administrativní pracovnici (HM 10.000,--). Od února 
2011 zaměstnává společnost další zaměstnance, a to dva stolaře (2 x HM 20.000,--) 
a jednoho zámečníka (HM 15.000,--). Od května 2011 je počítáno s nástupem Lenky 
Velecké na pozici „Návrhář výroby“ (HM 20.000,--). 
V položce Ostatní služby je zahrnuto nájemné, platby za elektřinu, plyn, platby 
za účetní a daňové poradenství, platby za mobilní telefony, pevný telefon a internet, 
platby na BOZP, faktury za další služby související s podnikáním. 
„Tržby z prodeje služeb“ zahrnují návrhy interiérů, montáže, demontáže, opravy, 
dopravu… 
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2012 – 2. rok společnosti 
Tabulka 13: Výkaz zisku a ztráty u VELECKÝ s.r.o. v roce 2012 v Kč. (Zdroj vlastní) 
2012 
Položka I. Q II. Q III. Q IV. Q k 31. 12. 
NÁKLADY           
Spotřeba materiálu 1 285 200 1 285 200 1 320 000 1 320 000 5 210 400 
Ostatní služby 75 000 75 000 75 000 75 000 300 000 
Osobní náklady 402 000 402 000 502 500 502 500 1 809 000 
Odpisy DHM 34 750 34 750 34 750 34 750 139 000 
Nákladové úroky 52 500 52 500 52 500 52 500 210 000 
Ostatní finanční náklady 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 
DzP z běžné čin. - splatná - - - - 126 160 
Náklady celkem 1 851 450 1 851 450 1 986 750 1 986 750 7 802 560 
VÝNOSY           
Tržby za vlastní výrobky 1 591 200 1 591 200 1 750 000 1 800 000 6 732 400 
Tržby z prodeje služeb 370 800 370 800 395 000 395 000 1 531 600 
Výnosy celkem 1 962 000 1 962 000 2 145 000 2 195 000 8 264 000 
VH (zisk) před zdaněním 110 550 110 550 158 250 208 250 587 600 
VH (zisk) po zdanění - - - - 461 440 
Rentabilita (zisk/náklady) 5,97% 5,97% 7,97% 10,48% 5,91% 
 
 
V nákladech se projeví snížení položky Ostatní služby, která poklesne o měsíčně 
Kč 30.000,-- z důvodu již neplacení nájemného za pronájem budovy. 
Osobní náklady se zvýší od III. Q z důvodu nástupu dvou nových pracovníků 
na pozici zámečník (2 x HM 20.000,--). Počítá se zároveň s tím, že stávající zámečník 
odejde od června do starobního důchodu (HM 15.000,--). 
Položka Odpisy DHM obsahuje odpisy strojů a budovy. Účetní odpisy strojů činí 
10 % z jejich RPC Kč 760.000,--  k datu vložení do společnosti. Tyto odpisy 
však nejsou daňově uznatelným nákladem. Odpisy budovy jsou stanoveny dle daňových 
předpisů. Budova je zatříděna do 5. odpisové skupiny s dobou odpisování 30 let. 
V prvním roce odepisování je použit koeficient 1,4 dle zákona o dani z příjmu. Hodnota 
budovy je stanovena na Kč 4.500.000,--. Čtvrtletně jde tedy o částky odpisů za stroje 
19.000 a za budovu 15.750. 
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Nákladové úroky jsou úroky placené za úvěr, za rok 2010 činí celkově 
Kč 210 000,--, viz „Tabulka 17“. Úvěr je splácen od ledna 2012. 
Zvýšení výnosů od III. Q je z důvodu plánované větší zakázky na vybavení 
objektů k bydlení. Počítá se se zvýšenou výrobou v obou provozech. Budou se vyrábět 
kuchyňské linky a zábradlí na balkony. Tato akce je plánována od května do října 2012. 
 
2013, 2014, 2015 – 3., 4., 5. rok společnosti 
Tabulka 14: Výkaz zisku a ztráty u VELECKÝ s.r.o. k 31. 12. v Kč. (Zdroj vlastní) 
Položka 2013 2014 2015 
NÁKLADY       
Spotřeba materiálu 5 280 000 5 290 000 5 330 000 
Ostatní služby 250 000 250 000 180 000 
Osobní náklady 2 010 000 2 010 000 2 572 800 
Odpisy DHM 229 000 229 000 229 000 
Nákladové úroky 200 978 191 414 181 277 
Ostatní finanční náklady 6 000 6 000 6 000 
DzP z běžné čin. - splatná 111 150 114 760 119 890 
Náklady celkem 8 087 128 8 091 174 8 618 967 
VÝNOSY       
Tržby za vlastní výrobky 6 932 400 6 952 400 7 302 400 
Tržby z prodeje služeb 1 551 600 1 551 600 1 751 600 
Výnosy celkem 8 484 000 8 504 000 9 054 000 
VH (zisk) před zdaněním 508 022 527 586 554 923 
VH (zisk) po zdanění 396 872 412 826 435 033 
Rentabilita (zisk/náklady) 4,91% 5,10% 5,05% 
 
 
Spotřeba materiálu se bude v průběhu let zvyšovat, budou vyráběny větší objemy 
výrobků. 
U položky Ostatní služby je v roce 2015 předpoklad jejího snížení na uvedenou 
roční výši, neboť se předpokládá úspora v nákladech na vedení účetnictví ze strany 
externí společnosti (počítá se už jen s náklady na vypracování účetní závěrky, ostatní 
účetní věci bude společnost VELECKÝ s.r.o. schopna zvládnout sama). 
Položka osobní náklady vzroste v roce 2015 od června, neboť budou nabráni další 
zaměstnanci, a to 2 stolaři (2 x HM 20.000,--) a obchodní zástupce (HM 20.000,--). 
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Odpisy DHM narostly oproti roku 2012 z důvodu zvýšení koeficientu odpisování 
na 3,4 u budovy. 
Nákladové úroky se v průběhu let snižují, neboť klesá výše platby úroků z úvěru 
jeho postupným splácením. 
Celkově rostou tržby, neboť se plánuje vyšší objem výroby. 
 
4.9.3 Rozvaha 
Tabulka 15: Rozvaha u VELECKÝ s.r.o. k 31. 12. v Kč. (Zdroj vlastní) 
Položka 2011 2012 2013 2014 2015 
AKTIVA           
Dlouhodobý majetek 0 5 621 000 5 392 000 5 163 000 4 934 000 
Dlouhodobý hmotný majetek 0 5 621 000 5 392 000 5 163 000 4 934 000 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
Oběžná aktiva 664 757 696 746 695 810 740 408 762 022 
Zásoby 10 000 42 000 48 000 45 000 36 000 
Krátkodobý finanční majetek 384 457 447 046 484 310 502 808 525 922 
Krátkodobé pohledávky 270 300 207 700 163 500 192 600 200 100 
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 
Aktiva celkem 664 757 6 317 746 6 087 810 5 903 408 5 696 022 
PASIVA           
Vlastní kapitál 424 757 1 365 516 1 224 872 1 164 826 1 111 033 
Základní kapitál 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 
Ostatní kapitálové fondy 0 684 000 608 000 532 000 456 000 
Rezervní fondy a fondy ze zisku 3 465 20 000 20 000 20 000 20 000 
VH minulých let 0 0 0 0 0 
VH běžného účetního období 221 292 461 516 396 872 412 826 435 033 
Cizí zdroje 240 000 4 952 230 4 862 938 4 738 582 4 584 989 
Rezervy 0 0 0 0 0 
Krátkodobé závazky 240 000 102 600 172 700 217 300 242 800 
Dlouhodobé závazky 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 
Bankovní úvěry a výpomoci 0 3 349 630 3 190 238 3 021 282 2 842 189 
Pasiva celkem 664 757 6 317 746 6 087 810 5 903 408 5 696 022 
 
 
Položka aktiv Dlouhodobý majetek obsahuje hmotný majetek společnosti. 
Jedná se  o budovu v hodnotě Kč 4.500.000,--, pozemek v hodnotě Kč 500.000,-- 
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a stroje v hodnotě Kč 760.000,--. Tento majetek byl vložen do podnikání v lednu 2012 
a na konci roku je jeho hodnota stanovena po odečtení oprávek k budově a ke strojům. 
Další položky aktiv nevykazují žádné výrazné výkyvy, není počítáno s razantními 
změnami. 
Co se týká pasiv, tak položka Ostatní kapitálové fondy je tvořena hodnotou strojů, 
které byly do společnosti vloženy, a to ve formě daru. Hodnota strojů se samozřejmě 
během let snižuje, proto klesá i hodnota Ostatních kapitálových fondů. 
Společnost vykázala v roce 2010 zisk, a tudíž byl zřízen rezervní fond, 
do kterého byla vložena částka ve výši 10 % ze zisku. V dalším roce se předpokládá 
také zisk a rezervní fond tedy tvoří požadovanou výši, a to 10 % základního kapitálu. 
VH běžného účetního období je položkou převzatou z výkazů zisku a ztráty 
za jednotlivé roky. 
Dlouhodobé závazky jsou položkou, kterou má společnost povinnost zaplatit 
původnímu majiteli za koupi budovy a pozemku, a to ve výši rozdílu odhadní ceny 
Kč 5.000.000,-- a poskytnutého úvěru ve výši Kč 3.500.000,--. Výše položky Bankovní 
úvěry vychází z poskytnutého úvěru na koupi budovy a pozemku ve výši 
Kč 3.500.000,--. Postupným umořováním úvěru, klesá i jeho hodnota v letech. 
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4.9.4 Cash-flow 
Tabulka 16: Cash-flow u VELECKÝ s.r.o. za jednotlivé roky v Kč. (Zdroj vlastní) 
Položka 2011 2012 2013 2014 2015 
Stav peněžních prostředků na začátku obd. 327 615 384 457 447 046 484 310 502 808 
01 Výsledek hospodaření za účetní období 221 292 461 516 396 872 412 826 435 033 
02 Účetní odpisy DHM a DNM 0 139 000 229 000 229 000 229 000 
03 Změna stavu rezerv 0 0 0 0 0 
04 Změna stavu čas. rozlišení a dohad. Účtů 0 0 0 0 0 
05 Změna stavu zásob -10 000 -32 000 -6 000 3 000 9 000 
06 Změna stavu pohledávek -134 871 62 600 44 200 -29 100 -7 500 
07 Změna stavu krátkodobých závazků 11 606 -137 400 70 100 44 600 25 500 
08 Zvýšení či snížení krátkodobých úvěrů 0 0 0 0 0 
09 Změna stavu pohledávek za upsaný ZK 0 0 0 0 0 
Čistý peněžní tok z běžné a mimoř. činnosti 88 027 493 716 734 172 660 326 691 033 
10 Nabytí DHM a DNM 0 -5 760 000 0 0 0 
11 Nabytí dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 
12 Výnosy z prodeje DHM a DNM 0 0 0 0 0 
13 Výnosy z prodeje DFM 0 0 0 0 0 
Čistý peněžní tok z investiční činnosti 0 -5 760 000 0 0 0 
14 Změna stavu dlouh. závazků bez úvěrů 0 1 500 000 0 0 0 
15 Zvýšení dlouhodobých úvěrů 0 3 500 000 0 0 0 
16 Snížení dlouhodobých úvěrů 0 -150 370 -159 392 -168 956 -179 093 
17 Změna stavu vlastního kapitálu -31 185 479 243 -537 516 -472 872 -488 826 
Čistý peněžní tok z finanční činnosti -31 185 5 328 873 -696 908 -641 828 -667 919 
Čistý peněžní tok 56 842 62 589 37 264 18 498 23 114 
Hotovost na konci roku 384 457 447 046 484 310 502 808 525 922 
 
 
V roce 2012 společnost VELECKÝ s.r.o. plánuje koupi provozovny. Část 
potřebných peněz bude získána formou úvěru, a to Kč 3.500.000,--. Neboť má 
provozovna hodnotu Kč 5.000.000,--, vzrostou společnosti ještě dlouhodobé závazky 
z titulu koupě, a to potřeba splacení Kč 1.500.000,-- původnímu vlastníkovi. 
Další položkou, která se do hodnoty dlouhodobého hmotného majetku promítá je RPC 
vložených strojů, které byly do společnosti vloženy formou daru. 
V dalších letech se neplánují další investiční výdaje. 
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4.9.5 Předběžný splátkový kalendář 
Společnost VELECKÝ s.r.o. v tomto svém podnikatelském záměru počítá 
předběžně s úvěrem, který bude společnosti poskytnut na 15 let s úrokem 6 % p.a., 
s nutností zástavy nabytých nemovitostí (budovy a pozemku). Je počítáno s výši úvěru 
Kč 3.500.000,-- Společnost zvolila možnost splácet úvěr formou konstantní anuity. 
Výpočet roční konstantní anuity  a = D * (r /  (1 - (1 / (1 + r)n))) 
a = splátka 
D = výše úvěru 
r = úroková sazba 
n = počet let 
 
Tabulka 17: Splátkový kalendář s konstantní anuitou. (Zdroj vlastní) 
Rok Počáteční stav Splátka Úrok  Úmor Zůstatek 
2012 3 500 000 360 370 210 000 150 370 3 349 630 
2013 3 349 630 360 370 200 978 159 392 3 190 238 
2014 3 190 238 360 370 191 414 168 956 3 021 282 
2015 3 021 282 360 370 181 277 179 093 2 842 189 
2016 2 842 189 360 370 170 531 189 839 2 652 350 
2017 2 652 350 360 370 159 141 201 229 2 451 121 
2018 2 451 121 360 370 147 067 213 303 2 237 819 
2019 2 237 819 360 370 134 269 226 101 2 011 718 
2020 2 011 718 360 370 120 703 239 667 1 772 051 
2021 1 772 051 360 370 106 323 254 047 1 518 004 
2022 1 518 004 360 370 91 080 269 290 1 248 714 
2023 1 248 714 360 370 74 923 285 447 963 267 
2024 963 267 360 370 57 796 302 574 660 693 
2025 660 693 360 370 39 642 320 728 339 965 
2026 339 965 360 370 20 398 339 965 0 
Σ - 5 405 550 1 905 542 3 500 000 - 
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4.9.6 Vybrané finanční ukazatele 
Tabulka 18: Finanční ukazatele VELECKÝ s.r.o. v průběhu let. (Zdroj vlastní) 
Finanční ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 
Ukazatele likvidity           
Oběžná likvidita 1,60 4,36 2,81 2,31 2,17 
Pohotová likvidita 2,73 6,38 3,75 3,20 2,99 
Běžná likvidita 2,77 6,79 4,03 3,41 3,14 
Ukazatele rentability           
Rentabilita vlastního kapitálu 0,52 0,34 0,32 0,35 0,39 
Rentabilita celkového kapitálu 0,41 0,09 0,08 0,09 0,10 
Rentabilita vloženého kapitálu 0,41 0,13 0,12 0,12 0,13 
Rentabilita tržeb 0,04 0,06 0,05 0,05 0,05 
Ukazatele zadluženosti           
Finanční páka 1,56 4,63 4,97 5,07 5,13 
Celková zadluženost 0,36 0,78 0,80 0,80 0,80 
Krátkodobá zadluženost 0,36 0,02 0,03 0,04 0,04 
Dlouhodobá zadluženost 0,00 0,77 0,77 0,77 0,76 
     Procento samofinancování 63,90 21,62 20,12 19,73 19,51 
Úrokové krytí - 3,20 2,98 3,16 3,40 
Doba splácení dluhů 2,73 10,03 6,62 7,18 6,63 
 
 
Co se týká zhodnocení výsledků, tak u ukazatelů likvidity vychází 
oproti doporučeným hodnotám vyšší výsledky. Dá se říci, že společnost zbytečně drží 
peněžní prostředky především v krátkodobém finančním majetku. Je to spíše z důvodu 
opatrnosti a možnosti okamžitě reagovat na nově příchozí velké zakázky, 
do kterých je v prvotní fázi nutné vložit vlastní finanční prostředky, a to například 
ve formě nákupu materiálu. 
Rentabilita vlastního kapitálu ukazuje, jak bude vložený kapitál zhodnocen. 
Značí, kolik z jedné koruny vloženého vlastního kapitálu vytvoří společnost zisku. 
Tento ukazatel rentability má pro plánovaný vývoj společnosti důležitou vypovídací 
schopnost. V průměru vychází na 1 Kč vloženého vlastního kapitálu 38 haléřů zisku. 
Rentabilita celkového kapitálu by se měla pohybovat nad 10 %, vypočtené hodnoty 
však nejsou příliš nízké. V prvním roce je patrná značně vysoká hodnota, neboť se zde 
prozatím nebere v potaz další roky vyskytující se majetek. U rentability vloženého 
kapitálu jsou vycházející procenta 12 a 13 považována za dobré výsledky. Rentabilita 
tržeb se jeví poněkud hůře, hodnoty by se měly nejlépe pohybovat kolem 10 %. 
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Celková zadluženost vzrostla v roce 2012 oproti roku 2011 z důvodu přijatého 
úvěru a vzniku dlouhodobého závazku. 
Procento samofinancování udává, z kolika procent jsou celková pasiva 
společnosti tvořena vlastním kapitálem. Toto procento je ovlivněno výší úvěru 
a dlouhodobého závazku, dále také položkou kapitálových fondů, kde se objevují 
výrobní stroje vložené do společnosti darováním. 
Vývoj úrokového krytí ukazuje, jak je společnost schopna hradit úroky a splátky 
úvěru z provozního zisku. Za dobré hodnoty jsou považována čísla výsledku 4 a výše. 
Společnost vykazuje většinou hodnoty nad číslem 3, což se dá považovat za dostačující 
ohledně splácení úroků a splátek úvěru. 
Doba splácení dluhů vychází z cash-flow z provozní činnosti společnosti, 
je patrné, že společnost je schopna splácet své dluhy. Společnost v jednotlivých 
plánovaných letech vykazuje zisk z provozní činnosti. Cizí zdroje společnosti 
jsou z důvodu přijatého úvěru a dlouhodobého závazku většího rozsahu. Doba splácení 
dluhů, ukazatel, je přibližně 7 let, což v porovnání s dobou plánovaného úvěru na 15 let 
je pro společnost pozitivní. 
 
4.10 Harmonogram realizace 
Harmonogram realizace se skládá z důležitých činností, kterými chce společnost 
VELECKÝ s.r.o. do konce roku 2015 projít. Tyto činnosti považuje za důležité v rámci 
svého rozvoje a dalšího budoucího fungování společnosti. Níže jsou uvedené 
předpokládané termíny realizace jednotlivých uvedených činností. 
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Tabulka 19: Harmonogram realizace činností u VELECKÝ s.r.o. (Zdroj vlastní) 
2011 2012 2013 
Činnosti 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Úprava internetových stránek                                                                         
Výroba a umístění venkovních reklam. tabulí                                                                         
Nástup Lenky Velecké                                                                         
Vytvoření prezentační místnosti                                                                         
Žádost o úvěr                                                                         
Projednání a poskytnutí úvěru                                                                         
Vklad strojů a zařízení do spol. – DHM                                                                         
Splácení úvěru                                                                         
Nábor nových zaměstnanců - I. etapa                                                                         
Nábor nových zaměstnanců - II. etapa                                                                         
 
2014 2015 
Činnosti 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Úprava internetových stránek                                                 
Výroba a umístění venkovních reklam. tabulí                                                 
Nástup Lenky Velecké                                                 
Vytvoření prezentační místnosti                                                 
Žádost o úvěr                                                 
Projednání a poskytnutí úvěru                                                 
Vklad strojů a zařízení do spol. - DHM                                                 
Splácení úvěru                                                 
Nábor nových zaměstnanců - I. etapa                                                 
Nábor nových zaměstnanců - II. etapa                                                 
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Závěr 
Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru pro existující 
společnost VELECKÝ s.r.o. K této společnosti mne poutají osobní vazby, neboť byla 
založena z důvodu úmrtí mého otce, který provozoval stolařskou výrobu a kovovýrobu 
jako živnostník, jako pokračování rodinné tradice. 
Začínat s podnikáním v současné době není vůbec jednoduché. Společnost 
VELECKÝ s.r.o. zahájila svoji činnost v listopadu 2010. Největším důvodem vzniku 
bylo pokračování v rodinné tradici výroby nábytku. Bylo to rozhodnutí, které se zdálo 
tím nejlepším. Společnost má vlastně veškeré výrobní prostory, stroje a zařízení 
potřebná k výrobě, zůstali nejkvalitnější pracovníci, zápal jednatele pro podnikání 
je velký a ostatní z okruhu rodiny stojí při něm. Nyní je důležité společnost stabilizovat 
a rozvíjet její možnosti v oblasti výroby nábytku a v kovovýrobě. 
Společnost VELECKÝ s.r.o. chce koupit nynější výrobní prostory v Křenovicích 
u Slavkova, ale nic ji do této koupě netlačí. Proto koupi plánuje na přelom roku 2011 
a 2012, aby byl čas na projednání podmínek úvěru a vše se s předstihem dobře 
naplánovalo. 
Zpracovaný podnikatelský záměr ukazuje cestu společnosti, kterou by měla jít. 
Rozvoj společnosti a zvyšování výroby je základním krokem. Konkurence 
v provozovaných odvětvích je silná, je tudíž důležité mít kontakty a zajistit si 
dostatečný odběr výrobků. Společnost si stanovila v podnikatelském záměru cíle, 
kterých chce dosáhnout. Jedná se jak o organizační změny, změny v propagaci, 
hodnocení rizik spojených s podnikáním a jejich eliminace, dosažení plánovaných 
finančních výkazů. Byla zhodnocena finanční situace společnosti, která je nyní 
uspokojivá a jeví se uspokojivá i v následujících letech. Společnost je schopná v nynější 
době splácet nájemné za výrobní prostory, což je hlavním impulsem společnosti žádat 
o úvěr na koupi provozovny. Předpokládá se, že výše splátek úvěru bude v podobné 
výši, jako se teď platí nájemné. Společnost na další roky vykazuje zisk z provozní 
činnosti. Splácení úvěru by tedy nemělo být žádným problémem. 
Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První z nich je tvořena teoretickými 
východisky potřebnými k vypracování podnikatelského záměru. Identifikace podniku, 
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podnikání, živnosti, nároky kladené na podnikatelské záměry a jejich obsahová náplň. 
Druhá část práce je tvořena analýzami, kde byly zkoumány vnější i vnitřní faktory 
ovlivňující fungování společnosti VELECKÝ s.r.o. Pro tuto část byla použita SLEPT 
analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil, analýza konkurence, analýza lidských 
zdrojů, nastíněna problematika analýzy finanční situace společnosti. Třetí část práce 
tvoří navržený podnikatelský záměr pro společnost VELECKÝ s.r.o. se všemi 
podstatnými náležitostmi kladenými na podnikatelské záměry. Obsahuje údaje 
o společnosti, informace o její podnikatelské činnosti a fungování, výrobní, 
marketingový, organizační a finanční plán. Podnikatelský záměr je vypracován 
na období let 2011 až 2015. Přílohy k diplomové práci tvoří jednak přílohy k teoretické 
části a dále dokumenty společnosti VELECKÝ s.r.o., které potvrzují existenci 
společnosti. 
Cílem diplomové práce bylo vytvoření uceleného a skutečného podnikatelského 
záměru pro rozvoj společnosti VELECKÝ s.r.o. v jejích dosavadních podnikatelských 
aktivitách. Podnikatelský záměr byl touto diplomovou prací vytvořen a je nyní potřeba, 
aby společníci tento záměr následovali a plnili stanovené cíle.   
Společnost VELECKÝ s.r.o. je rozhodnuta dále se vyvíjet v činnostech, 
které provozuje, a plnit reálná přání zákazníků za přijatelné ceny. 
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Požadavky na obchodní společnosti a družstva (Zdroj 33) 
Druh společnosti Veřejná obchodní 
společnosti 
Komanditní společnost Společnost s ručením 
omezeným 
Akciová společnost Družstvo 
Obchodní jméno za názvem společnosti 
vždy: 
- veřejná obchodní 
společnost 
- veř. obch. spol. 
- v.o.s. 
za názvem společnosti 
vždy: 
- komanditní společnost 
- kom. spol 
- k.s. 
za názvem společnosti: 
- společnost 
s ručením 
omezeným 
- spol. s r.o. 
- s.r.o. 
za názvem společnosti: 
- akciová společnost 
- akc. spol. 
- a.s. 
za názvem vždy: 
- družstvo 
 
Povinnost tvorby ZK není Není min. 200 000 Kč min. 20 mil. Kč (s 
veřejnou nabídkou akcií) 
min. 2 mil. Kč (bez 
veřejné nabídky) 
min. 50 000 Kč 
Min. vklady společníků nejsou povinnost vkladu 
komanditisty min. 
5000 Kč 
min. hodnota jednoho 
vkladu 20 000 Kč  
  
Min. počet společníků nejméně 2 osoby (FO 
nebo PO) 
nejméně 2 osoby 
(komplementář a 
komanditista) 
není Společnost obvykle 
zakládá několik FO nebo 
PO, může ji však založit i 
1 PO 
nejméně 5 fyzických 
nebo 2 právnické osoby 
Max. počet společníků neomezen Neomezen max. 50 neomezen neomezen 
Ručení společníků za 
závazky 
společníci ručí celým 
svým majetkem 
• komplementáři ručí 
celým svým majetkem 
• komanditisté ručí do 
výše svých 
nesplacených vkladů 
společníci ručí do výše 
nesplacených vkladů 
akcionáři osobně neručí 
za žádné závazky 
společnosti 
společníci ručí do výše 
nesplaceného vkladu 
Oprávnění k řízení, 
statutární orgán 
Společenská smlouva, 
která umožňuje pověřit 
řízením 1 společníka 
Komplementáři jsou 
statutárním orgánem, 
jsou oprávněni jednat za 
společnost. 
Komanditisté mají pouze 
právo kontroly. 
Valná hromada – 
nejvyšší orgán 
Jednatel – statutární 
orgán, jmenuje ho a 
odvolává valná hromada 
Dozorčí rada – 
fakultativní kontrolní 
orgán 
 
Valná hromada – 
nejvyšší orgán 
Představenstvo – 
statutární orgán, řídí 
podnikatelskou činnost 
Dozorčí rada – kontrolní 
orgán 
Členská schůze – 
nejvyšší orgán; 
Představenstvo – 
statutární orgán, kt. volí 
ze svých členů předsedu;  
Předseda – řídí činnost 
družstva; Představenstvo 
může zvolit i ředitele na 
řízení běžné činnosti 
  
Rozdělení zisků a ztrát Zisk i ztráta je rozdělena 
rovným dílem mezi 
společníky 
Zisk se dělí na část 
připadající společnosti a 
část připadající 
komplementářům, což se 
určí poměrem 
stanoveným ve 
společenské smlouvě. 
Ztrátu nesou 
komplementáři rovným 
dílem. 
Zisk je rozdělován podle 
výše vkladů, pokud 
nestanoví společenská 
smlouva jinak. 
Zisk je rozdělován podle 
rozhodnutí valné 
hromady 
Výši zisku k rozdělení 
určí členská schůze. 
Pokud stanovy neurčí 
jinak, podíl na zisku 
člena se určí poměrem 
podle výše splaceného 
vkladu ke splaceným 
vkladům všech členů. 
Administrativní 
náročnost a rozsah 
výdajů spojených se 
založením a činností 
podniku 
Minimální. Jde o 
povolení živnosti, 
sepsání a podpis 
společenské smlouvy 
mezi společníky, 
povinnost vést 
účetnictví. 
Minimální. Jde o 
povolení živnosti, sepsání 
a podpis společenské 
smlouvy mezi 
společníky, povinnost 
vést účetnictví. 
K založení společnosti je 
nutné živnostenské 
oprávnění a sepsání 
společenské smlouvy, 
zápis do Obchodního 
rejstříku. Povinnost 
vytvářet rezervní fond a 
vést účetnictví. 
Sestavení zakladatelské 
listiny a stanov spol. 
Svolání ustavující valné 
hromady a notářsky 
ověřený zápis o založení 
a.s. Úpis akcií, zápis do 
OR, vedení účetnictví, 
povinnost vytvářet RF.  
Družstvo zakládá 
ustavující členská 
schůze, která schválí 
stanovy a výši ZK. 
Povinnost zápisu do OR, 
vést účetnictví a vytvářet 
rezervní fond a 
nedělitelný fond. 
Smlouva Společenská smlouva: 
a) obchodní firma a 
sídlo společnosti 
b) určení společníků 
c) předmět podnikání 
Společenská smlouva: 
a) obchodní firma 
b) sídlo společnosti 
c) určení, který ze 
společníků je 
komplementářem a 
který komanditistou 
d) předmět podnikání 
Společenská smlouva 
provedena formou 
notářského zápisu: 
a) obchodní firma a 
sídlo 
b) předmět podnikání 
c) statutární orgány 
d) společníci, jejich 
vklady,... 
e) správce vkladu 
f) tvorba rezervního 
fondu 
g) výše ZK 
Zakladatelská smlouva: 
a) obchodní firma, 
sídlo a předmět 
podnikání 
b) navrhovaná výše 
ZK 
c) údaje o akciích 
d) předmět vkladu 
v případě 
nepeněžitého 
vkladu 
 
Rezervní fond není není ANO ANO ANO 
 Klasifikace CZ-NACE a její 
Klasifikace CZ-NACE zohled
hospodářství za posledních 15 let, je relevantn
lépe srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi než byla klasifikace 
kterou klasifikace CZ-NACE od 1. ledna 2008 nahradila.
Většina tříd uvedených níže 
podúrovních viz internetová stránka.
 
01 Rostlinná a živoč
02 Lesnictví a těžba d
03 Rybolov a akvakultura
05 Těžba a úprava č
06 Těžba ropy a zemního plynu
07 Těžba a úprava rud
08 Ostatní těžba a dobývání
09 Podpůrné činnosti p
10 Výroba potravinář
11 Výroba nápojů 
12 Výroba tabákových výrobk
13 Výroba textilií 
14 Výroba oděvů 
15 Výroba usní a souvisejících výrobk
16 Zpracování dřeva, výroba d
výrobků, krom
17 Výroba papíru a výrobk
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosi
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produkt
20 Výroba chemických látek a chemických p
21 Výroba základních farmace
22 Výroba pryžových a plastových výrobk
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobk
24 Výroba základních kov
 
členění do tříd (Zdroj 17) 
ňuje technologický rozvoj a strukturální zm
ější s ohledem na hospodá
 
obsahuje podúrovně, více informací o jednotlivých 
 
išná výroba, myslivost a související činnosti
řeva 
 
erného a hnědého uhlí 
 
 
 
ři těžbě 
ských výrobků 
ů 
ů 
řevěných, korkových, proutěných a slam
ě nábytku 
ů z papíru 
čů 
ů 
řípravků 
utických výrobků a farmaceutických p
ů 
ů 
ů, hutní zpracování kovů; slévárenství
ěny 
řskou realitu a 
OKEČ, 
 
ěných 
řípravků 
 
 25 Výroba kovových konstrukcí a kovod
26 Výroba počítačů, elektronických a optických p
27 Výroba elektrických za
28 Výroba strojů a za
29 Výroba motorových vozidel (krom
30 Výroba ostatních dopravn
31 Výroba nábytku 
32 Ostatní zpracovatelský pr
33 Opravy a instalace stroj
35 Výroba a rozvod elekt
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody
37 Činnosti související 
38 Shromažďování, sb
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady
41 Výstavba budov 
42 Inženýrské stavitelství
43 Specializované stavební 
45 Velkoobchod, maloobcho
46 Velkoobchod, krom
47 Maloobchod, krom
49 Pozemní a potrubní doprava
50 Vodní doprava 
51 Letecká doprava
52 Skladování a vedlejší 
53 Poštovní a kurýrní 
55 Ubytování 
56 Stravování a pohostinství
58 Vydavatelské činnosti
59 Činnosti v oblasti film
zvukových nahrávek a hudební vydavatelské 
60 Tvorba programů
61 Telekomunikační 
62 Činnosti v oblasti informa
63 Informační činnosti
 
ělných výrobků, kromě stroj
řístrojů a zařízení
řízení 
řízení j. n. 
ě motocyklů), přívěsů a náv
ích prostředků a zařízení 
ůmysl 
ů a zařízení 
řiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
 
s odpadními vodami 
ěr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
 
 
činnosti 
d a opravy motorových vozidel 
ě motorových vozidel 
ě motorových vozidel 
 
 
činnosti v dopravě 
činnosti 
 
 
ů, videozáznamů a televizních program
činnosti 
 a vysílání 
činnosti 
čních technologií 
 
ů a zařízení 
 
ěsů 
 
 
ů, pořizování 
 64 Finanční zprostředkování, krom
65 Pojištění, zajiště
zabezpečení 
66 Ostatní finanční č
68 Činnosti v oblasti nemovitostí
69 Právní a účetnické 
70 Činnosti vedení podnik
71 Architektonické a inženýrské 
72 Výzkum a vývoj
73 Reklama a průzkum 
74 Ostatní profesní, v
75 Veterinární činnosti
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
78 Činnosti související se zam
79 Činnosti cestovních agentur, kancelá
80 Bezpečnostní a pátrací 
81 Činnosti související se
82 Administrativní, kancelá
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpe
85 Vzdělávání 
86 Zdravotní péče 
87 Pobytové služby sociální pé
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní 
91 Činnosti knihoven, archiv
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kancelá
93 Sportovní, zábavní a rekrea
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za ú
zájmů 
95 Opravy počítačů a výrobk
96 Poskytování ostatních osobních služeb
97 Činnosti domácností jako zam
98 Činnosti domácností produkujících blíže neur
potřebu 
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgán
 
ě pojišťovnictví a penzijního financování
ní a penzijní financování, kromě povinného sociálního 
innosti 
 
činnosti 
ů; poradenství v oblasti řízení 
činnosti; technické zkoušky a analýzy
 
trhu 
ědecké a technické činnosti 
 
 
ěstnáním 
ří a jiné rezervační a související 
činnosti 
 stavbami a úpravou krajiny 
řské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
čení 
če 
 
činnosti 
ů, muzeí a jiných kulturních zařízení
ří 
ční činnosti 
čelem prosazování spole
ů pro osobní potřebu a převážně pro
 
ěstnavatelů domácího personálu
čené výrobky a služby pro vlastní 
ů 
 
 
činnosti 
 
 
čných 
 domácnost 
 
  
Výpis z obchodního rejstříku (Zdroj vlastní) 
 
  
Výpis z živnostenského rejstříku (Zdroj vlastní) 
 
  
 
  
 
  
Osvědčení o registraci k DPH (Zdroj vlastní) 
  
Plánek provozovny společnosti VELECKÝ s.r.o. (Zdroj vlastní) 
  
Plánek příjezdových komunikací (Zdroj 32) 
 
 
1 Brněnská 461, 683 52 Křenovice – provozovna společnosti VELECKÝ s.r.o. 
←  směr obec Prace 
↑  směr obec Holubice 
→  směr město Slavkov 
↓  směr obec Hrušky 
 
← 
→ 
↓ 
↑ 
